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Los conflictos obreros. 
D E L A H Ü E L f i Á F E R R O V I A R I A 
POR T E L É F O N O 
EN SANTANDER 
El d ía de ayer. 
Sin n i n g ú n incidente, con la calma ha-
bi'tual do esta prudente ciudad, transcu-
r r ió el d í a de ayer, sin que, por tanto, la 
autor idad m i l i t a r tuviese que in te rveni r 
eri n i n g ú p apunto desagradable. 
Como en los d í a s t ranscurridos de 'huel-
ga, n i en la.s calles ini en l a e s t ac ión del 
Norte se vieron grupos que demostraran 
btoatmdadi " " habiendo, pues, tenido que 
intervenir íá Po l i c í a en otra cosa m á s 
que en los sucesos ordinarios. 
De la estación salieron, s i n inconve-
nienie alguno, los siguientes trenes: 
Uno de m e r c a n c í a s , a la madrugada, 
conducido por (res mil i tares y un emplea-
do de la. C o m p a ñ í a . 
E l mixto , con personal de la C o m p a ñ í a , 
s a l i ó a su hora. 
E l correo m a r c h ó u n poco retrasado, 
por tener que esperar la llegada de u n a 
c o m p a ñ í a del regimiento de i n f a n t e r í a 
de Valencia, que, a l mando del c a p i t á n 
R o d r í g u e z Urbano y los tenientes Caama-
ño. Bayas y Vázquez , s a l i ó para las m i -
nas de l ia r ruelo . 
E l correo procedente de M a d r i d llegó a 
esta ciudad ron una hora y cincuenta m i -
nutos de retraso, conducido por emplea-
d o s de la C o m p a ñ í a . 
En s u s t i t u c i ó n del t ren r á p i d o que de-
-bió-salir ayer m a ñ a n a de M a d r i d , se for-
m ó un tren especial, que llegó anoche a 
las once y diez de la noche. 
Estado de la huelga. 
Las impresiones siguen siendo optimis-
tas. En la es tac ión de Pesquena en t ró a i 
trabajo un factor que se h a b í a s e ñ a l a d o 
mucho en este conflicto. 
Hoy es m u y posible que salgan dos tre-
nes de m e r c a n c í a s , que e s t á n ya prepa-
tlos, con su personal correspondiente. 
De guardia . 
En el pabel lón de la Expos ic ión de la 
Alameda de Oviedo, q u e d ó instalada ayer 
una c o m p a ñ í a del regimiento de Vaíen-
ciá-, a l mando de sus jefes. 
En el Gobiernei m i l i t a r . 
Cuando ayer tarde visitamos a l gober-
nador mi l i t a r , s e ñ o r vizconde de U/.que-
ta, éste nos m a n i f e s t ó que no t en í a otra 
noticia que comunicarnos sdno que se-
g u í a reinando la m á s absoluta t ranqui-
l idad en Santander y su provincia . 
Se vuelve al trabajo. 
Noticias recibidas ayer en Santander 
daban La ' impres ión de que la normal idad 
empieza a reinar. 
Se supo que en Vallado l id se h a b í a n 
presentado al trabajo t re in ta y siete ma-
quinistas y un n ú m e r o apropiado de fo-
goneros. 
En los talleres que la C o m p a ñ í a posee 
en aquella capital , volvieron a l trabajo 
catorce obreros huelguistas, los que su-
mados a los que trabajaban, hacen ascen-
der el n ú m e r o de operarios a 300. 
De Madr id se recibieron noticias de que 
casi todos los maquinistas se mostraban 
propicios para volver al servicio. 
Algunos se han ofrecido a prestar ser-
vi( lo hasta Miranda . 
POR TELÉGRAFO 
Normal idad en Madr id . 
Reina t ranquil idad, y el aspecto que ofre-
ce fe población es completaniente normaJ. 
Los vendedores de pescado. 
Los vendedores ainhulantes de pescado 
se (han. rliriigido al conde de Romanones, 
oxponiiéndole la triste s i tuación, por que 
atraviesan y rogándo le haga todo lo posi-
ble para llegar a um arreglo. 
En la Casa del Pueblo. 
E n la Casa del Pueblo estuvieron ano-
clhie los s eño re s Iglesias (don Pablo) y So-
riano. 
Huelguistas que se presentan. 
Aumentan en) la estación las presenta-
oiones de personal huelgnisba. 
Han acudido algunos maquinistas y fo-
goneros de E l Escorial, Valladiolid y Va-
lencia. 
Comunican de Miranda que t a m b i é n se 
ha normaliizado muriho el servicio. 
Se normal izan los servicios. 
En la e s t ac ión del Norte parece que se 
normalázan los servicios. 
La es tac ión presenta durante todo el 
d í a aspeoto normal . 
Esta tarde salieron tres trenes mercan-
c ías . 
¿Comienzan las gestiones de arreglo? 
Se cree que al anochecer una Comi-
s ión de huelguistas ha estado conferen-
ciando con los representantes de la Com-
p a ñ í a de ferrocarri les del Norte. 
Todas las impresiones son m u y opti-
mistas. 
Sin embargo, las medidas de precau-
r ión .signen en vigor. 
Dice el minis t ro de Fomento. 
A l recibir hoy a los periodistas el se-
ñ o r Gasset, nos dijo que sigue trabajan-
do por lograr una conci l iac ión entre los 
obreros y la C o m p a ñ í a . 
E l min is t ro de Fomento nos hizo amplia 
his tor ia de sus gestiones. 
Agregó que todo el personal de Obras 
p ú b l i c a s sigue permanente en las ofici-
nas. 
\Se notan s í n t o m a s de acentuarse la 
tendencia de normal idad en algunas sec-
ciones de l a C o m p a ñ í a del Norte, donde 
los agentes de los huelguistas parlamen-
tan en bloque. En otras secciones lo ha-
cen aisladamente. 
Se reciben muchos ofrecimientos, en-
tre ellos de agentes procedentes de otras 
C o m p a ñ í a s . 
En Gi jón han vuelto varios huelguis-
tas a l trabajo. 
Llegada de trenes con m e r c a n c í a s . 
Hoy han llegado a Madr id los correos 
de Asturias y de Galicia, que tmen pes-
cado. 
T a m b i é n ha llegado el tren de. mensa 
jertas, t rayendo carga general y iü va 
gones de c a r b ó n . 
E n Valladolid, Mi randa y otros punto-; 
siguen p r e s e n t á n d o s e huelguisUif; a l tra-
bajo. 
En Barcelona ha aumentado la c i rc i l 
l ac ión de trenes. 
Una nota de Fomento. 
Una nota facil i tada por el minis t ro de 
Fomento a los periodistas dice que me-
j o r a la s i tuac ión . 
Todos los trenes salieron repletos de 
viajeros. 
Siguen p r e s e n t á n d o s e muchos huel<íuis-
tas a l trabajo. 
•Se cuenta con 40 maquinistas que dicen 
no quieren la gra t i f icac ión que les ofrece 
la C o m p a ñ í a . 
Se cree firmemente q u é el conflicto se 
s o l u c i o n a r á en breve. 
EN L E R I D A 
Los obreros deciden t rabajar . 
L E R I D A , 15.—Al i r a despedlirse del je-
fe de los depósi tos de in táquinas los l iuel-
guistas, uri/o de éstos, no ipudiendo conte-
ruerse, dio un 'Viva al jefe. 
Tocios los obreros, emocionados, decidie-
ron trabajar. 
EN BARCELONA 
El movimiento de trenes. 
iBARCELONA, 15.—Por la línea del Nor-
te salieron ayer 13 trenes, y* espérase que 
hov salgan 27. 
EN B I L B A O 
Camino de la normal idad. 
B I L B A O , 15.—A la hora mnirada'"IK-
gó el tren expreso de Madr id . 
A las dos de la tarde sa l ió el expreso 
para la corte. 
Parece que va n o r m a l i z á n d o s e la s i t ú a 
c ión en esta l ínea , en lo que respecta a 
la salida de los trenes. 
Hoy circujlaron, sin novedad, alguno 
trenes t r a n v í a s . 
EN OVIEDO 
Bando del gobernador m i l i t a r . 
OVIEDO, 15.--B|1 bando del gotoeiroa 
dor m i l i t a r dice que los mineros que nc 
reanuden el trabajo antes de veinticua-
t r o horas, s e r á n procesados por el delito 
de sed ic ión , por no haber anunciado p r f 
viamente la huelga. 
E l gobernador ha ordenado el cierre 
de las tabernas, prohibiendn la expendi-
ción de bebidas aIcohnlicas. 
TÓPICOS CUBANOS 
Gratos recuerdos ha dejado entre la Co-
lonia m o n t a ñ e s a la fiesta dada en el tea-
t r o Nacional o Tacón , por el Centro Mon 
t a ñ é s . Celebróse a beneficio de la sección 
de Benefkencia de dicha ins t i tuc ión , y 
los m o n t a ñ e s e s , hidalgos siempre, acii 
dieron como una sola persona a la c i ta 
que en el Nacional les h a b í a dado el pre-
sidente del Centro, don Cánd ido Obeso. 
Puede éste estar satisfecho de la act i tud 
de sus numerosos c o n t e r r á n e o s . 
E i r e l p r imer momento p a r e c í a que un 
hada benéfica nos había, transportado, de 
golpe, a uno de los salones que en San-
tander poseen las Sociedades que se de.-
dicam a proteger (?) el arte de Terps íco-
re. M á s tarde la i m a g i n a c i ó n se traslada 
al «bou levard» ; quiza a la ^terraza del 
S a r d i n e r o » ; qu i én sabe s i al «cotillón del 
Casino». . . Cierro los ojos y s u e ñ o con es-
tar en estos sitios t an queridos e ino lv i -
dables. Pero vano es m i e m p e ñ o ; no es-
toy en Santander, por «desgrac ia» ; peni, 
en cambio, estoy en el magn í f i co teatro 
Nacional, que el" esfuerzo del Centro Ga-
llego ha convertidlo en un monumento 
del arte. Confieso que turba un poco la 
riqueza, casi oriental , y el estilo, q u i z á 
á r a b e , q u i z á bizantino. (No sé d i s t ingui r 
de arquitectura.) Lo ú n i c o que puedo de 
cir , s in temor a s u f r i r equ ivocac ión , es 
que el edificio del Centro Gallego, dentro 
del cual e s t á el teatro Nacional, antiguo 
de T a c ó n , es el mejor de la Is la de Cuba. 
¡Y vaya que a q u í hay edificios sober-
¿ ios ! Pero basta de digresiones, y vaya-
mos a l grano. 
Quedamos en que la concurrencia, ne-
Joaquín Lombera Camino.Vicente Aguinaco. 
4 nf íULIRTA Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELASCO, 9.—SANTANDER 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y me-
dia a una, excepto loe d í a s festivos. 
B U R G O S . N U M E R O 1. 2.° 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedadts de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 708. 
• é m e z OreAa. a ú n t r a I . prlatlaal . 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seif 
B L A N C A , N U M E R O 32, 1.° 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Madlolna de Madrid 
Consulta d«» diez a una y de tres a wds. 
« l amMla Pr imara . 1» v 11.—TBléf«na l e f 
tamente m o n t a ñ e s a , daba la i m p r e s i ó n 
de estar en uno de los sitios precitados. 
Por todas partes caras conocidas; ros-
tros que anteriormente b a b í a m o s visto, 
no sabemos d ó n d e . ¡Ah!, .sí; esta cara 
a he visto hace a l g ú n t iempo en la ca-
lle de la Blanca; la otra, en el paseo del 
Boulevard; la de m á s a l l á , en P i q u í o e l 
verano ú l t i m o ; aquella otra nos es per-
fectamente conocida; peni, ¿de dónde? Y 
as í toda la noche, tor turando nuestra 
ingra ta memoria y adivinando a qu ién , 
pe r t enec í a tanto divino rostro de mujer. 
¡Qué hermosura! Orgulloso estoy de ser 
paisano de ellas. Han dado la nota m á s 
bella de la reun ión , alegrando., con su 
charla y sus risotadas, la seriedad de 
los caballeros, embutidos en molestos le-
vitones. 
Entre algunos de los concurrentes po-
demos anotar a l min is t ro de E s p a ñ a , se-
ñ o r Mar ia tegui ; el cónsu l , s e ñ o r 'Már-
quez; loe .señores don Cánd ido Obe^o, 
don Nico lás Rivero, que aunque no esta-
ba presente cuando t o m é estas notas, te-
nía ai paJco ai tadd del mío; don J u l i á n 
Alonso y famil ia y m i l m á s , cuyos nom-
bres no'puedo anotar por falta de espa-
cio. 
Be puso en escena «si yo fuera Bey», 
que fué ¡ n l e r p r e t a d a magn í f i can ien le . 
Después , «Ui luja del p a t r ó n » , obra 
que tenía toda la a t enc ión del público 
pendiente de su desarrollo, y que pasó 
algo m á s f r í amen te de lo que se espe-
r á b á . 
\La m ú s i c a , del maestro Cía, aunque 
buena en general, padec ía de algunos 
defectos que, por tratarse de lo benéfi-
co de la fiesta, d e j a r é de s e ñ a l a r . 
.-(Desfiló por el escenario «Pnlgan , el In-
sustiítuíble «Pu lga» , con sus d&plé-s, que 
fueron recibidos con g rami l ' - p.plausoSi. 
Carmen Alfonso y Pepe del (.ampo es-
tuvieron archisuperiores. La voz de la 
Alfonso delei tó a la selecta ronrur renc la 
con sus tr inos inimitables. 
El «ángel», el chiste, la gracia de Pepe 
del Campo, a r r a n c ó tempestad de aplau-
sos. 
Los s eño re s T r í a s y CamjJdamor can-
taron, con m u é h o gusto y m a e s t r í a , 
« O T a r a d i s s o » , ove-ndo una ovaeión in-
mensa del «respetable» . 
T e r m i n ó ,1a función con «La Espafui 
de p a n d e r e t a » , en la ¡pie alcanzaron 
grandes t r iunfo^ Mimí Derba y Carmen 
Alfonso. 
Vaya un Gáluroso (no podía ser menos 
aquí , ' donde nos estamos derri i iendo) 
aplaoso ial intérpretie de «Pu lga» , porque 
con «u arte, con su gracia y con sus ocu-
rrenciae nos ha aecho v i v i r unns mo 
mentos de la vida t íp ica ; de la vida ne-
tamente saintanderina; de la vida mon 
tafíesa capitol ina, que, s in «Pu lga» , no 
t e n d r í a r azón de ser. Porque « P u l g a » no 
es un hé roe ; pero es algo tan santande-
rino, que la memoria de loé j$ie le cono-
cieron guarda un e a r i ñ o s o r 'c-ienlo de 
él. Recuerdo que aviva La nostalgia de 
la t ierruca querida, del Santander de 
nuestros amores... 
Er.ov jAUREGUt. 
Habana, 5 de jun io de 1010. 
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C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de l a mujer —V í a s 
u r inar ias . 
AMOS • • I M A L A N T I , 1». 1.' 
EN UN GOBIERNO CIVIL 
HUR TKI.Kr.UAH' 
A V I L A , 15.—Esta m a ñ a n a se ha des-
arrollado un sangriento suceso en las ofi-
cinas del Cobierno oiivil. 
E l «Acial de Sec re t a r í a , dion A g u s t í n Ba-
llester, [hallábase trabajando en su mesa, 
cuando sin que nada Ihiciera sospecihar que 
le ocurriera algo anonnal , sacó un revól-
ver del caijón y d i spa ró contra sus compa-
ñeros , ihiimendo igravetmente a tres de ellos. 
Uno es tá g rav í s imo, - pues tiene un pul-
m ó n atravesado por el proyectil. 
E l agresor fué detemido. Se ignoran, las 
causas de la agres tón . 
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Pueblo agradecido. 
El miérco les de esta semana regresó a 
Riiva (Ruesga), después de una auseneda 
de oinco a ñ o s , el benemér i to hijo de aquel 
pueblo don Emeterio Zorr i l la , a c o m p a ñ a -
do de su bondadosa señora , d o ñ a M a r í a 
Reboul, su bella y gent i l M í a M a r í a Luisa 
y de su encantadora ntíeteoita Dulce M a n a . 
El pueblo, que siente un e n t r a ñ a b l e 
afecto por este h i jo que l an íos benefiaios 
le iba dispensado, a p i m e c b ó la ocasión 
que se le ofrecía co.n motivo de su llegada 
para Qiacer una manjifes¡lai-ión ostensible 
de sus sentimientos hacia dioho señor . 
A l afeotoi el expresado d í a , a las once de 
ta m a ñ a n a , (hora en que se, le esperaba de 
Santander, sal'ió a fecdbflrle al l ímite o tér-
mdno del -puebio, sitio denomijiado de las 
«Lindes», el \ i l i nda r lo m masa, presidido 
por las aiuoi idades municiipales y locales, 
y los n iños de las escuelas pa'ibliicas oon sus 
respectivos maestros. 
En el t r án s i t o , a lo largo de la carretera, 
desde el punto elegido para la recepción 
hasta el casco del puebk), se ha lu á n levan-
tado bellos ¡y a r t í s t i cos arcos, adornados 
profusamente de floi^es y ramaje, ostentanr 
do alusiiivas y expresivas dedicatorias. 
Cuando los auitomiáviles con los ilustres 
viajeros ihubieron llegado, las autoridades, 
en nomhre del pueblo, dieron a aquél los la 
bienvenida, y la muiltiitud, no ipudlendo 
repr imi r su entuaiasuno, p r o r r u m p i ó en 
clamorosos ly f rené t icos v í tores y aplau-
sos. 
Ante manifesitación tan imponente y es-
p o n t á n e a , la ífamálaa del s eño r Z o m l l a , 
hondamente conmovida, co r respond ía con 
la mayor cordial id ' id , teniendo para todos 
cada uno (frases de caiúñoso inteivs y 
solicitud. , 
Terminadas lias salutaciones y parabie-
nes propios del caso, todos los oiroimstan-
tes se pusieron en inairdlia para aconupa-
ñ a r a los viajeros ihasta la casa de don Ra-
fael Zorr i l la , hermano de don Knie'lei'io, 
donde p a s a r á n urna buena parte del vera 
n o ; y d e s p u é s de un rato de amena oharla 
y de reiterar las niaiiLlestarikines de sim-
pa t í a y respeto, todo el pueblo se re t i ró pa-
ra permi t i r el descanso a los viajeros en 
et seno de ha íamlilia, y en t regare él al 
solaz y espari i imáento, pues con tan í au s -
Zar r i l l a , antes de mardhar a Cuba, colocó 
la ^primera piedra de los edificios que, a su 
oosta, h a b í a n de oonstruirse para escále-
las de uno y otro sexo, y ahora, al regre-
sar, seguramente h a b r á sentido una i n -
mensa-satiisifácción a l ver que ya llenan 
la la/lta fmallidad que él se propuso á l to-
m a r tan generosa inic ia t iva . 
La escuiela de n iños ihace m á s de dios 
años que l 'unciomi,' iiaillánilose al frente 
de la misma el joven e-flustrado maestro 
don E'steban Apiunirio, que, en el poco 
tiempio que la tiene á su cargo, ha dado 
pruebas linequn'vooas de sus excelentes ap-
titudes para la enseñanza , «de las que se-
guidamente recogerán copiosos frutos su.s 
jóvenes escolares. Convencido de que ta 
i lu s t r ac ión de la inteligencia es insuficien-
te para lograr Hnomibres buenos, s i no va 
a c o m p a ñ a d a de la educac ión del senti-
miiento y de la 'voluntad, procura sembrar 
en los tiernos Coraztónes de los n i ñ o s gér-
menes de altips ideales, q ü e m á s tarde, 
cuando'sean (hombres, les s e r v i r á n para 
manihar con acierto por el camino de la 
vida, comi i - t i éndo les en ciudadanos ú t i les 
para sí moiamos y para los d e m á s . 
La escuela de n i ñ a s , de . m á s reciente 
creac ión , es tá actualmiente a cargo de la 
s e ñ o r i t a doña Pilar Madr id , y es de es-
perar que, dadas las oondíkiiones de ins-
t rucc ión y de amor a la enseñanza que le 
adornan, r e a l i z a r á cerca de la clase in -
íanliil l'einenina uya labor fecunda y pro-
vedhosa. 
Así, pues, de nina manera lindirecta, ca-
llada y modestamente, h a b r á cooperado el 
s eño r Zorr i l la 'de l mbdo m á s eficaz al pro-
gre-o y adelanto del pa í s , preparando el 
a Ivenimiento de generaciones nuevas que 
sean instruidas, abnegadas y buenas: él 
óni o medio que tienen las naciones para 
h b r a r su bienesLar moral y mater ia l . 
Concluiyo ifelii citan do al señor Zorr i l la 
por obra generosa y redentora, y aso-
c iándome muy cordialinente al liomenaje 
que los ¡hijos de Riva, entre los cuales me 
cuentio, l e ñ a n tributado. 
J. M . G. 
Santander, 14/7 de 1916. 
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DIA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Consejo de ministros. 
A las cuatro de la tarde .se reunieron 
los ministros en Cojieejo, en el domici l io 
del conde de Romanones. 
El conde dijo, antes de comenzar, que 
el Consejo se r e d u c i r í a a un cambio de 
•impresiónes acerca del estado de Lae 
huelgas de Oviedo y ferroviarios. 
A g r e g ó que d e s p u é s del Consejo i rá , en 
a u t o m ó v i l , a La Granja, para dar cuenta 
a l Rey del estado de los conflictos. 
A la salida. 
E l Consejo t e r m i n ó a las seis de la 
tarde. 
El conde de Romanones dió la referen-
cia del Consejo a los periodiistas. 
—De nada extraordinario hemos trata-
do—nos dijo—y no se debe e x t r a ñ a r na-
die de estas reuniones tan frecuentes, da-
das las circunstancias actuales. 
S iguió d ic iéndonos el conde que d i ó 
cuenta a sus c o m p a ñ e r o s del resultado dé 
la conferencia que tuvo con los represen-
tantes de la Unión General dé Trabaja-
dores. 
Acerca de esto versó casi todo el Con-
sejo. 
La. s i t uac ión sigue siendo la misma— 
a g r e g ó el conde—; no puedo decir que es 
en absoluto optimista, porque no respon-
dertan mis palabras a La realidad. 
L a huelga de los ferroviarios ha entra-
do, a l parecer, en un per íodo de mejora 
miento, y la de Oviedo es t á igual . 
Romanones a La Granja. 
Después del Consejo m a r c h ó el conde 
de Romanones a La Granja, a c o m p a ñ a d o 
de su secretario polí t ico. 
P a s a r á La noclie en l,a Granja. 
IhteiTogado por' (RK peiiodisias si in-
gresar ía , m a ñ a n a a Madr id , dijo que ig-
noraba si por la tarde p o d r á regresar. 
La Junta de Transportes. 
Hoy se ha reunido, bajo la presidencia 
del direotor general de Comercio, la Tun 
ta' de Transportes. 
'Se a c o r d ó que los buques que ofrecen 
los navieros para cumpl i r los compromi-
«os adquir idos con el Gobierno respecto 
a l suministro de cien mi l toneladas, no 
pueden entenderse, ni se ha entendido 
nunca, .pie sean requisados. 
Si por ¡eiier contratos anteriores, que 
hay que cumplir , hubiera necesidad de 
rescindir esos compromisos, la rescis ión 
Irá a cuenta de los navieros, quienes tie-
nen plena facultad para sus t i tu i r estos 
barcos por otros que no estén comprome-
lido>. Eu ult imo caso, c o n t r i b u i r á n en 
metá l ico a la obra c o m ó m 
Fletes concedidos. 
Loe fletes concedidas por- la Junta de 
Transportes, hasta el día 7 del actual, 
l ian sido: tr igo, 111.250 toneladas; car-
bón, 311175. 
Los barcos consignados. 
Los barcos consignados por ios arma-
dores, son: 
((Urkiola-Mendi», «Yandiola» , ((Júpiter», 
«Barce lona» , «Noviembre», «Carlos», «Al-
gor teño» , «Rosar io», «Hércules», «Mar 
Negro», «Mar del Norte», «Neguri» , «Al-
fonso XIII» , «Otoño», «Va lbane ra» , «In-
fanta. Isabel» , «Bartolo», «Claudro Lope/.», 
«Josefa», «Reich», «Guada lqu iv i r» , «Erali-
dio», «Usko-Mendi», «Cantábr ico» , «Cris-
t ina», «F ranc i a» , «Algorta», «Ollargan», 
«Ereaga» , «Mar Báltico», « P a m i a s » , ((Fé-
lix» y «Pizcueta». 
Nuevo director de Aduanas. 
En breve será nomibrado director gene-
ral de Aduanas el Señor Matesan/.. 
w w w w w w w w v w w w w w v x v v v v w w x v w v w \ w w 
La situación política 
Con este tí tulo dice «La Acoión»: 
«Porque Eos señores Man r a y Dato, co-
mió jefes de partidos políticos diniás l icos 
se ojfrecienm ayer al presidente del Con-
sejo para cuanto sea la defensa de los 
prestigios del Poder pñblico, en moinen-
ác tua les 
DE LA HUELGA F E R R O V I A R I A . — E l t ren correo a su llegada a Santander 
conducido por mil i tares y personal adicto a la C o m p a ñ í a , l i s. ,, 
wxvwim.vx v v w w w ^\\vvvvvvw\>vvw\\Ayw\áyv\« vvvvvvwvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Gobierno di^apare/.ca. y en las ciivuns- sus obras Mar t ínez Sierra. La señorait 
tanda-; actuales nuestro modestísiimo oon- ha sigue siendo la "misma. caracterUa 
curso lo tiene, porque su autor idad ha insuperable, verdadera honra rte laesod 
de s e r v i r á ! in terés público. .Pero esto, y e s p a ñ o l a ; en un mutis del terceracSF 
ciibió ayer glandes aiplausn.s. Tanibié). 
bo aplausos para las señoras Toscannl 
Latorre y los eñores Cudima y p, i , . 
cuanto al señor Simjó Raso, hoy, en .» 
ilustre ihu'ésped», de los hermanos Q 
tero, tendremos ocasión de aplaudirle 
jor , pues en la obra de ayer hacía un 
sonaje de muy poca importancia. 
Así , pues, dejémoslo para mañana, 
saldremos m á s temiprano, pues la taii 
za de ayer fué debida a que, por ser 
función "de i n a u g u r a c i ó n del teatro, m 
jaban los tramoyiistas acostumbrado 
manejo de los mucihos accesorios que 
entre bastidores. 
Como t e n í a n prometido, a la fm 
asistieron los infantes, siendo aplaud 
tanto al ocupar el palco regio como al 
de él al te rminar la ifunción. 
MAESE NICOLÁS, ; 
Ecos de sociedad, 
fta salido para Barcelona nuefitro] 
t i cu la r amigo don Antonio Obeso, 
—Se encuentra ya restablecido d 
ope rac ión que le ha sido recientea 
practicada en el Sanatorio de Madn 
el director del Banco de España enI 
do, s e ñ o r Quijano. 
—Procedente de Madrid ha llegad 
esta ciudad el respetable caballero i 
Manuel G r u ñ a . 
—Hoy, con imotiivo de la fesiividaJI 
Nuestra S e ñ o r a del Carmen, celebrafl] 
d í a s las s e ñ o r a s viudas de Roizdelí 
r r a , Regúlez , López Tejada, López, 
yabe, López üóriiga y Pereda; señomj 
Lomibera, Ruiiz, García del Moral, ^ 
(don Fernando), Fernámlez LuéngíiV 
rabia, F e r n á n d e z Quiintanilla, Má| | 
F e r n á n d e z Regatillo, Tómente, ^ 
Canales, I'ere/.'Lema ni', Gardaj 
g a ; s eño r i t a s de Gutiérrez '^'P'1''' 
rrez y Gutiérrez-, García del Morayl 
ce, Rivero, López 1 zlneta.-Lanza, L«j 
López Hurtado, Herrera, Rueda, ^ 
Blaiíé, Téllez. Alivarez Prida, Tm 
calde, Casanueva, Sánahez, MgH 
Cospedal, Polan-do, Alvear, GomR 
l lar, Pombo, Alvear, Colina, Gómez 
be i l , Basterreuhea, Cano IJalbas, ̂  
y Escalante, y mudbas um- (p"'1 
"no recordar en este inoinentft. i 
M i l felicidades a luidas. 
—Han llegado al Sardinero W 
viajeros siguientes: • 
De Madr id .—Doña Carmen R 
famil ia , don iPablo Zenker y f a ^ , 
Ricaado Huburu y Valledor, m¡ 
Mar t ínez , don Antonio Hárcena,3 
Teresa Calrvd. n.U]u j 
De T o l e d o . - D o ñ a Lucía P ü * ^ 
quiera Dios que sea breve, es una cues 
uión de momento. V e n d r á n de spués los 
djecJlios, boda la fuerza de los hechos, _y 
cuando , los consejeros responsables qude-
ran gobernar y examinen sus medios y 
se oonsulten los unos a los otros, resul-
t a r á que en el seno dél Gabinete hay una 
escisión, una diíerencda de apreedaedón 
.en materia tan preferente como es la 
ola usura o el funcionamiento de las Cá-
maras. Estos son heohos, hechos que han 
reconocido los per iódicos mdnisteniales y 
que iban confirmado Los dos consejeros 
discrepantes: los ministros de Hacienda 
y Fomenlo. 
Otra Cosa no pod í an hacer en momentos 
en que sobre la responsabilidad minuste-
r ia l pesaban las oontingencias de una 
cuest ión de orden público. No les era da-
ble hacer otra cosa.. 
Pero estas divergencias h a b r á n de ser 
liquidadas, y todos sa.bemos cómo se l i -
quidan las disparidades de los minis t ros 
con el resto del Gobierno. Aquí , s e g ú n 
af i rman los ministeriales, con el Gobier-
no en t end ían , que d e b í a n suspenderse las 
sesiones de Cortes los presidentes de las 
C á m a r a s . Y nótese , a d e m á s , -que la dis-
crepancia de los minis t ros de Hacienda y 
Fomento con sus c o m p a ñ e r o s respecto- al 
momento y a l modo de ejercer un acto de 
Gobierno llevaban envuelta la vida de 
dos proyectos de ley: el de beneficios ex-
1 raordinarios y el de ferrocarriles secun-
darios, que, cerradas las Cortes/han que-
dado extramuros. Esa cuenta h a b r á de 
ser liquidada y sé l i q u i d a r á seguramen-
te, aunque otra cosa d igan los que supo-
nen que los pleitos de rég imen inter ior 
de los Cobiernos y de dos partidos ee 
arreglan e n g a ñ a n d o a los de fuera, cuan-
do lo que sirve es convencer a los de 
dentro. Y no basta para que las cuentas 
no se liquiden que el Rey haya ratificado 
su confianza a l Gobierno. Hace falta que 
a Ufé ministros discrepantes se les imbu-
ya ta confianza de que los proyectos, ra-
zón de «u existencia minis ter ia l , s e r á n 
ley. 
Y esta confianza la perdieron ya, con 
razón sobrada. '» 
vw\A.a\A/Vtvvv\A^vA,Aav\\/\vvaAaA/\A.^vv\vvvv\vv\\^v\^v 
La viuda de Zorrilla. 
JSn Madr id ha fallecido, confortada con 
los auxil ios de la Rel ig ión, la virtuosa se-
ñ o r a doña. Jim na Pacheco y M a r t í n , viu-
da del i nmor t a l poeta don José Zor r i l l a . 
Su muerte ha sido sentidí .s ima en Ma-
dr id . 
VVVVVVVVVVVVVVV\^VVVVVVVVVV\A/VVVVVVV\'VVA^AAAAAA^ 
DE LA JORNADA REGIA 
La escolta real. 
Según noticias que liemos logrado ad-
qui r i r , es probable que el mié rco l e s de la 
semana p r ó x i m a , llegue a Santander la 
sección de la escolta real que este vera-
no ha de prestar el servicio de jornada 
durante la estancia, en la capital de l a 
Montaña de Sus Majestades tqe Reyes. 
Los hijos de los Reyes. 
Se cree que el viernes p r ó x i m o llega-
rán n Santander el p r í n c i p e de Asturias 
y su.s augustos hermanos. 
Mucho nos complace dar esta noticia, 
que es anuncio de que ya empieza La v i -
da veraniega en nuestra playa, ahri l lan-
tada con la presencia de nuestros muy 
amados Soberanos. 
vvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
GASINO D E L SARDINERO 
u D é b u t » de la c o m p a ñ í a . 
Una obra del ati ldado escritor Mar t í nez 
Sierra, ya conocida d!e nuestro públ ico, 
fué la eieg'ida para la p resen tac ión de la 
copupafióa que, dir igida por S imó Raso, ha 
de adua r durante, una tenuporada en el 
mi -vo y elegante teatro del Casino del 
Sardinero. 
Antes de comenzar la ' representación de 
la- comedia «Amanecer» , la aplaudida ac-
triz Cata lima Hárcena l i izo la presen tac ión 
de la c o m p a ñ í a , recitando, de un modo 
maigistral, por cierto, el «Prólogo», or igi -
nal tarnbién de Mar t ínez Sierra, ya de 
todos conocido 
prograiftaa $$6 se repartieron al pu 
anunciando |a temporada. 
Ademiás, los actores, en su m a y o r í a , no 
necesitaban ¡presentarse al público de esta 
ciudad, que ya les ha aplamdido repetidas 
veces. La señora Barcena vuelve a presen-
tarse ante nosotros; después de haber re-
corrido triiunifante por los m á s importantes 
Amparo Cepeda y doña 
reijo, • 
De VaUadoMd.—Doña Elisa 
ña Pi lar Sancho, doña ElviM 1 
don Pedro Maza riegos, dona ffl 
rrera v doña Teresa I^eban^ ..lirrei 
Basilio ÓUI«;,J De Cáce re s .—Don 
d r ú n , doña Pr imi t iva SamPi 
no M a r t í v doña Mar ía Bu]0-




Or&l De iBurgos .—Doña 
Consuedo López. 




En ei m 
Hoy domingo, festividad 
• Carmelo, se ceieu .. 
todas ':1 
ios o im-"0i 
Madre del 
extraordinarios. En 
altar mayor, desde gj^iw1 
nueve, ihabrá comiunióii S •AU,v<*v.y <&mMA#A.vb CO *̂»""" ~ QD 
p á lmen te al final de las ^ } e ; ^ ^ -
seis y a las odlm. A las diez • ̂  ( 
misa solemne, predioand" - . . 
culto y virtuoso sacerdote, 
a [JTOversidad de Salanwii^ Allr 
se ñ( >r" doclor doñ T e o d o n J ^ 
Los cultos de la tarde coiu 
seis. Después del Santo n 
una plát ica al piadoso audíto p 
do Pacjre Alfredo María " 
íicailo. 
Nuestro SantisHii" 1 Mflfí1 
por (haberse impreso en los : ̂ ó n X I I I , P ^ ; ' f í ^ £ ^ : 
'se úbl ico Í J ^ ^ ^ . ^ i f ! ! ^ ^ ^ ^ 
tos como los a de peí-turbación y 
de revuelta, los voceros del conde de Ro- teatros españoles y extranjeros, "y fué su 
nía nones se conisiiferan en el caso de po presen tac ión el conivencimiento de que 
ner en boca de éste los m á s espliéndidos todos esos triunfos, esos aplausos, la fama 
Qptlmlsmios respeetto a las di.licultades conquii-vlada, lo (han sido a fuerza de cons-
vo acontecimiento se ihabía declarado fes-! surgidas en la ivida interna del Gobierno, tam-ia 'y de trabajo, demostrando en la v i -
tí/vo el d í a para la localfidad. I Es t á luien, y por nosotros, que dure. "da la 'verdad de ese mismo problema fe-
A ú n no Ihace cinco a ñ o s que el señor ( No tenemo% in te rés n inguno en que este iniin'ista que tantas'veces iha planteado m 
olas pfenarias cuantas ¡ve ,|̂  li 'v : 
ta iglesia en la ifestivida' ^ " j - -
Según otra declaración 
P ío X, se g a n a r á n 
de las doce del día de ^ ' p reCi f l 
nodhe del d ía de hoy. ^ ^ ^ 3 
alguna oración vocal y 9 
eia al fm de cada visita. ' 
ciiúncula. 
• W V W W W W W V W W W V W W V * ' 




a a Santander, 
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írra. La señora i 
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ayer hacia uní 
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no, pues la tari 
' a que, por ser 
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_ r p u E B L - O C A N T A B R O 
— 'contusa, con rQa^ul lüaniento, a coneecnen-j casa, y en dicl ia cues t ión hubo sus cu 
ciia de una c a í d a , en da RiLera. rrespondientes golpes, entre Francisco 
E l menciunado Juan era t a l el eeiado Lanuza y su espoea Mai-tina Ta inés y un 
hi jo , interviniendo t a m b i é n tres mucha-
chas, llamadas V i rg ina , E n c a r n a c á ó n y 
Carmen D o m í n g u e z F e r n á n d e z , Jas cua-
pE L A GUERRA EUROPEA 
e reclame de l a Delegación de H a - ' el articulista j a m á s estuivíeron a su devo-
c i e n d a t e i S i ó n de las clnt idades que ción, puesto que eran m u y d u e ñ o s de su 
los Ayunta-
POR T E L É F O N O 
Vapores hundidos. 
Un 
jjuo-riiina de Ñ a u e n dice que, se-
se sabe -por noticias de Londres, los 61-
U L T I M O PARTE INGLES 
E l ú l t imo comunicado inglés dice lo 
g u í e n t e : 
«Todo marcha normalmente. 
E n u n punto obligamos a l enemigo a 
retirarse del tercer sistema de defensas 
a mas de cuatro mi l las d e t r á s de su fren-
te p r i m i t i v o , entre F r i cou r t y Mametz 
En las ú l t i m a s veint icuatro horas 
apresamos m á s de 2.000 prisioneros en-
tre ellos a l coronel del a tercera divis ión 
de la Guardia prusiana. 
E l total de prisioneros desde el comien 
zo de l a batalla, pasa de 10.000. 
Se ha cogido enorme cantidad de ma 
tena l de g u e r r a . » 
La cues t ión de I r landa . 
Dicen de Londres que en la C á m a r a de 
los Coonunes el ministro del In ter ior ha 
propuesto que sean puestos en libertad 460 
presos, detenidos como consecuencia de la 
revolución en I r landa. 
La medida iba sido aprobada y se ha 
acordado que la ejecución sea inmedaata. 
Alderman-Byrne, uno de los represen-
tantes de Dubl ín , m a r c h ó inmediatamen-
te a las oficinas de Correos de la C á m a r a 
y d i r ig ió un despacho a la (familia de cada 
uno de los prisioneros, para anunciar la 
feliz noticia. 
El discurso promunoiado el martes por 
Mr. Lanswone en la C á m a r a ae los Lores 
ha suscitado nuevas dificultades. 
E l jefe de .los nacionalistas irlandeses, 
Mr. Redmond, publicó aysr tarde una de-
claración ipára protestar contra este dis-
curso. 
Mr . Redmon estima que lord Landswo-
ne ha querido decir que ra r e u n i ó n del 
Parlamento i r l a n d é s es una medida pro-
visional, mientras que la exclusión de los 
seis condados del Ulster puede ser consi-
derada como durable. 
Los nacionalistas irlandeses, dice Red-
mond, no pueden tolerar semejante situa-
ción. 
Este nuevo incidente es considerado co-
mo (grave, y ha causado una gran emoción 
en el Parlamento. 
U L T I M A HORA 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 16. (Madrugada.)—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
«Fren te occidental.—Al Norte del Som-
me, los continuos ataques de las tropas in -
glesas han ocasionado duros combates. 
Entre Aaizs y Longueval, el enemigo, a 
pesar de suifrir enormes pé rd idas , logró pe-
netrar en algunos puntos de nuestras lí-
neas, i n s t a l á n d o s e en el pequeño bosque 
de Trones. E l combate con t inúa a ú n . 
A l Sur del Sommie, no ha habido accio-
nes de in fan te r í a . 
E n el resto del irente nada importante 
que seña la r , salvo algunos encuentros de 
patruillas. 
Frente o r i en ta l .—Ejérc i to del p r ínc ipe 
Leqpoldo de Baviera : En el frente de 
Skrovan, nuestras tropas recuperaron en 
un ataque parte del terreno perdido el d ía 
3 de juMo. 
Nuestras escuadrillas de aviadores bom-
bardearon con éxi to 'varios trenes dedica-
dos a. transportes de trapas, en la estación 
de K i w i n o , al Noroeste de Luzk. 
Ejér cito del general conde de Bothmer : 
N i n g ú n acontecimiento que seña lar .» 
Frente balkiánico.—Un destacamento ene-
migo a tacó uno de nuestros puestos cerca 
de Ghevgeli, siendo rechazado. 
El pueblo de iQhevgeli ha sido bombar-
deado por el enemigo, resultando muertos 
siete habitantes griegos y cuatro niños .» 
U L T I M O PARTE FRANCES 
El ú l t imo parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«En la o r i l l a derecha del Mosa, el bom-
bardeo ha sido m u y violento por ambas 
partes, especialmente en el sector de 
Fleury. 
En el resto del frente no ha ocurrido 
nada digno de especial menc ión .» 
PARTE O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial i tal iano dice que 
sólo ha habido luahas que no modifican 
la s i tuación. 
«En el Adigio, lucha de a r t i l l e r í a . 
En Posino, asaltamos las í o r t í s i m a s po-
-siciones enemigas de Corno y Cioru. 
En Tofana, dispersamos las fuerzas 
t-iiemigas que estaban atrincheradas. 
Hicimos 86 prisioneros y cogimos dos 
cañones , dos ametralladoras, un lanza-
bombas y rico bo t ín de guerra. 
Nuestros c a ñ o n e s de grueso calibre 
bombardearon la e s t ac ión de Toboch, pro-
duciendo mucbos incendios .» 
v v v w v v v v w v w * w v v w ^ w v v v « / v v w v w w v v \ - v w v v w v - . 
n11" p e (pesqueros («Lorence», «Dalhus ie» , 
vap . ^ y «Success» h a n sido edhados 
ie poi" un submarino a l e m á n , 
a P^lf ^puilantes h a n desembarcado en 
N ' uos buq"68 alemanes detenidos. 
despacho de Stukolmo dice que los 
1 " aienianes «Lissabon» y « W o n n s » 
de tenidos el d í a 11 del actual por 
í l l S < buques de guerra rusos en aguas 
var diccionales suecas, 
^ p i Gobierno de Suecia ha protestado 
Eira: esa (violación de la neutral idad. 
c í r e vapores alemanes 'fueron detenidos 
*1°Z f i l i a s de la costa sueca, disparando 
a pros rusos contra el «Worms» , que 
'"f.dó d-esmantelado. 
^kdego los rusos tirotearon una lancha, 
ÚR resultado. 
Un crucero a pique, 
i ) , V i i i i c i comunican,' por un radiogra-
míe un submarino a l e m á n h u n d i ó el 
,!';'' [i en el mar- del Norte a un crucero 
S l é s de 7.000 toneladas. 
" fri misino día, los submarinos alemanes 
himdieron tres buques de vigi lancia ingle-
(- v apresaron a los tripulantes, apode-
|ndose de un c a ñ ó n . 
Preparativos en Aust r ia . 
Dicen de Londres que los a u s t r í a c o s han 
aportado toda la a r t i l l e r í a gruesa que 
tenían en el Danubio al,frente ruso, e m 
plaaando la mayor parte de ella en Prze-
Los submarinos alemanes. 
Según noticias de Salónica , han llegado 
Q aguas turcas bastantes submarinos ale-
manes, í'ntre ellos dos de .'100 toneladas. 
¿Dis turb ios en Dresde? 
Telegrafían de Londres que el «Daily 
Olironicle» publica un arcícu'lo, en el que 
trlosa una carta hal lada en una trinchera 
alemana y én la cual se dice que en Dres-
de han ocurrido disturbios de amlportan-
cia. 
Más buques hundidos. 
Comunican de Londres que el Lloyd 
anuncia que el pesquero inglés «Langley» 
y el vapor «Silverton» han sido torpedea-
lln> v hundidos por u n submarino a l e m á n . 
Las tripulaciones fueron salvadas. 
El caso del «Deus tch iand» . 
Dicen de Washington que la Comisión 
míe estudia el caso del submarino «Deust-
chiand» ha emitido informe declarando 
que debe cons ide rá r se l e como buque mer-
cante. 
En vista de este informe, el Gobierno 
yanqui ha autorizado a l «Deus tch iand» 
para que abandone el puerto de Bal t i -
rhore cuando quiera. 
De un incendio. 
Comunican de Atenas que c o n t i n ú a 
ijon gran intensidad el incendio en el pa-
lacio real de Ka l i . 
Han resultado 21 muertos, entre ellos 
un coronel de ingenieros y el director de 
Seguridad al servicio del Rey, y m á s de 
50 heridos. 
PARTE O F I C I A L AUSTRIACO 
El Gran Cuartel general del e jércu . 
aueíriaco comunica el siguiente par t f 
oficial-
«En la Bukovina, las tropas a u s t r o h ú n -
garas, cumpliendo con su mis ión , se ha-
llan otra vez en las antiguas posiciones al 
Oeste del alto de Moldava. 
Los rusos penetraron en lâ s posiciones 
al Oeste y Nordeste de-Buczacz, pero fue-
ron desalojados. 
t'Jn submarino a u s t r í a c o h u n d i ó el d í a 
10, en el canal de Otranto, a un cazator-
pedero italiano. 
Frente italiano.—Todos los ataques han 
sido rechazados, con grandes p é r d i d a s , 
conservando nuestras posiciones. 
La noche del 1,'} a l l i , una escuadrilla 
ímstriaca bombardeó las obras y depen-
penciás de la es tac ión de Padua, regre-
sando indemne.» 
PARTE O F I C I A L RUSO 
De San Peteraburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
«En la ori l la izquierda del Stochod, el 
enciiiigo a tacó nuestras avanzadas. 
En el Lipa inferior, la a r t i l l e r ía enemi-
ga sigue demostrando actividad. 
Al Oeste del Strypa, el enemigo reali-
•/.ó desesperados contraataques. 
En el Cáucaso, al Oeste de Erzerum, se-
gyirnos desarrollando con éxito nuestra 
ofensiva. 
Nos hemos apoderado de toda una lí-
aea fortificada turca. 
En varios sectores se ven fuertes co--
hiínnas enemigas que se re t i ran al Oeste. 
Atacamos con e n e r g í a a l adversario, 
que trata de resistir en el desfiladero de 
Masstdere.» 
OTRO PARTE O F I C I A L RUSO 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general ruso, dice lo siguiente: 
«Al Sudoeste del lago-Narotch, ataca-
"ids y dispersamos las vanguardias ale-
manas. 
En la orilla izquierda del r ío Stochod, 
p él pueblo de Aertchie, a l Sur de Isto-
'yKi, el enemigo, ayudado por la ar t i l le-
' " é rechazado á sus tricheras. 
Los aviones enemigos a r ro ja ron bom-
Pás sobre Luzk y estación de Kibertii. 
Al Sudoeste del poblado de iPustorayty, 
Hubo rá fagas de a r t i l l e r í a enemiga. 
Al Oeste del Strypa. ha disminuido la 
"itensklad de combates .» 
Graves desó rdenes en Aquisgran. 
Comunican de Amsterdam que el d í a 
8 ocurrieron en Aquisgran motines. 
La muchedumbre saqueó las tiendas, 
'nspersáaiilula los ulanos por medio de 
cargas. 
El día !) hubo en la colonia un grave 
motín. 
El pueblo d i s p a r ó cont ra da Pol ic ía , 
•esultarido cuatro muertos. 
Salieron las tropas a la calle, dispa-
rando contra la m u l t i t u d v haciendo 80 
f u r t o s y heridos. 
E! duque de R o h á n , muerto. 
Dicen de P a r í s que el duque de Ro-
"an, oficial del ejérci to f rancés y dipu-
' fl,) a Cortes, ha muerto en el Somme, 
consecuencia de las heridas recibidas. 
Los ingleses se apoderan de Basentin le 
Petit. 
El corresponsal del «Morn ing Pos t» en 
n i Tllte. \ U S ^ , dice que el Cuartel Ge-
p'rtu b r i t án ico confirma que Bacentin le ^ 
, : 'm ha si.u, tomado, al asalto, por las ae Mataporquera (Valdeoiea), presenta-
' ^ f w g l e s a s . ' da por don Fé l ix Muñoz, 
uvillers está casi por completo en po-, s é aprueban ias cuentas siguientes: de 
uei de los ingleses. 1 c a r b ó n facilitado para los establecnmien-
^stos tuvieron pocas p é r d i d a s , pues los tofi ué Beneí icencia ; de efectos q m r u r g i -
^eina,,,,,, ^ entl.pgaban pri6ionero8 sin Cü6 pai.a el hospital p rovinc ia l ; de sumi-
' nistros de v íveres para los Asilos benéfi-
I eos de l a Dipditacion, correspondientes a l 
Sorteo de dotes. 
Verificado en este d í a el de la Funda-
ción de don Antonio H e r m ó g e n e s de la 
Serna, han sido agraciados con una or-
d inar ia ios expós i tos siguientes: 
José M a r í a , nacido en 21 de noviembre 
de 1888, y que fué confiado a l cuidado de 
Fel ipa Ruiz y Benito Pé rez , vecinos de 
San Pedro del Romeral. 
Vicente Caballero, nacido en 1 de a b r i l 
de 1889, y confiado a l de Petra Cueto y 
Manuel Salcines, de P ié l agos . 
Carlota, nacida en 2 de noviembre de 
1888, y confiada a i de C á n d i d a G u t i é r r e z 
y Felipe Ortiz, de Luena. 
Y una extraordinar ia a la expósi ta Ma-
r í a Ascens ión Ruiz, nacida en 10 de ma-
yo de 1893, y confiada a l de Simona Or-
uz,- vecina de A r g o ñ o s . 
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c o m i s i ó n provincial 
Ayer ce lebró sesión esta Corporac ión , 
bajo la presidencia del s eño r Ruiz Pé rez , 
asistienuo ios vocales s e ñ o r e s Reda, (Gu 
l iér rez xVladrazo, Prieto L a v í n , Las t ra y 
Escajadido, a d o p t á n d o s e las siguientes 
resoluciones: 
Se informaron las certificaciones en 
que constan ias providencias dictadas 
por la A l c a l d í a del Ayuntamiento de Míe 
ra suspendiendo acuerdos de aquella 
Corporac ión munic ipa l , referentes a la 
e n a j e n a c i ó n de terrenos comunales. 
Y ei expediente promovido por don José 
M a r i a Basterra, solicitando i a conces ión 
de pertenencias mineras en ei pueblo de 
;*unano, del Ayuntamiento de Castro Ur-
d i a 1 ^ Acuerdos. 
Se resuelve l a excusa del cargo de vo-
cal de la Juma adminis t ra t iva del pueblo 
se satisfacen a l Tesoro en 
mientos de l a provincia por c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l e indus t r i a l , pa ra qne sirvan 
de base al contingente provincia l pa ra 
^ « ^ a f f e r f a c u l ^ t i v o del 
hospital para i a a d q u i s i c i ó n de -va-nos 
' T e S u T i c a r o n a don Diego Casanuwa 
las o b ü que han de ^ para ins-
talar el nuevo edificio de la Escuela b u 
oerior de Comercio. 
P Se a p r o b ó l a subasta de acopios para 
la conse rvac ión de las carreteras provin-
d a í e s a d i u d i a á n d o s e deflnitiyamenrte a 
don A n d r é s Cabeza, la de Ojeda a Cama-
leño; a don Eduardo F e r n á n d e z ka de 
Sn ta L u c í a a la Virgen de la P e ñ a ; a 
^ B a i d ' o m e r o Puente, % V J £ ^ * 
C o r b á r r a don Francisco Vi l lncam, la de 
Aras a Adal ; & don Manuel Isla, la de 
Be?f n - a a Cagigas; a don Anselmo Fuen-
te Ta de A r g o ñ o s a l Punta l ; a don Alber-
d ¿ n e n e s la. de Añero a I ~ ; a don 
Zur i t a "a Torrelavega. Habiendo quedado 
d e s i é r t a l a subasta indicada de as carre 
feras de Ruda a Esles y de Ocales a Val -
dea. rovo "e acuer^ hacer por adm.ms-
tración7 el servicio de acopios .le referen-
CÍSerá admi t ido en la Inclusa provinoial 
.m n í ñ o v en la Casa de Caridad un an-
i u desamparado de e^a provancia. 
Cucañas suspendidas. 
•Por no haber concedido el correspon-
d i s t e pemiiso la autoridad milatar en 
PIvitación de aglomeraciones, etc., han que 
S s u s p e n d í a s las c u c a ñ a s a n i d a d a s 
p a ^ h o y en la d á r s e n a de^ver tochico 
,Por la tarde, a las tres y ^f1110'ose. ^ 
riiflcarán en la b a h í a las regatas de tra i -
neras a remo, organizadas por el Club 
Náut ico . 
VARIAS JTOCICIAS 
POR TELÉGRAFO 
Para unos damnificados. 
B I L B A O , 15.—Como de costumbre, se 
ha celebrado hoy el mercado semanal en la 
Plaza Nueva, con mayor concurrencia que 
de ordinario', h a b i é n d o s e instalado algu-
^ n r c ^ i a r r e p a r t i ó enfre el público 
prospectos solicitando una ^ I f ^ í 
socorrer a los labradores perjudicados por 
la horrorosa tormenta de Baquao. 
Desgracia en Castel lón. 
CASTELLON, 15.—El fogonero Cor tés , 
de t re in ta y cuatro a ñ o s , tuvo la desgra-
cia de ser alcanzado por una dinamo, 
resultando electrocutado. 
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¿Os gusta el picante? Pedid en ul trama-
rinos las «a legr ías» marca ULECIA. 
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Fer ias jr f i es tas . 
EN COMILLAS 
Ferias y fiestas del S a n t í s i m o Cristo 
del Amparo, en Comillas, los d í a s 15, Ib, 
17 y 18 de ju l io . , . n « 
Día 1 5 . — I n a u g u r a c i ó n de ias fiestas, 
a las nueve de la nodhe, con retreta, pol-
l a banda de m ú s i c a y disparo de bombas 
y V e f a d ^ e n la plaza de l a Cons t i tuc ión ; 
i a t radicional hoguera y una vastosa co-
lección de (fuegos a r t iüc ia les . E n ios i i n t u -
medios h a b r á nnús ica y bailes popula-
^ D í a 16—Festividad del San t í s imo Cris-
to del Amparo. A las nueve de l a m a ñ a n a , 
d iana por la banda de m ú s i c a . 
A las diez, solemne función religiosa, 
misa cantada y s e r m ó n , a cargo de un 
elocuente orador sagrado, h i jo de esta 
nreclara v i l la de los arzobispos. 
De nueve a doce de i a noche, g ran ve-
lALHa 17 —En la m a ñ a n a de este d í a la 
banda r e c o r r e r á las principales calles de 
la pob lac ión locando alegres dianas 
Sesrundo d í a de feria y mercado. Con-
. u i « o de jugadores de bolos, ad jud i cán -
dose varios premios en metá l i co . 
Por l a tarde, en el paseo de Campios, 
r o m e r í a , m ú s i c a y bailes. 
De nueve a doce de la noche, velada y 
proyecciones c i n e m a t o g r á f i c a s a l aire l i -
bre. E n los intermedios a m e n i z a r á la 
fiesta i a banda de m ú s i c a . 
D ía 18.—Ultimo d ía de feria y merca-
do A las once de l a m a ñ a n a , concierto 
musical en la plaza de la Cons t i tuc ión . 
^Por l a tarde, en el paseo de Campios, 
bailes púb l i cos , amenizados por la banda. 
(Por la noche, g ran c inematógra fo públi-
oo y sorprendente i l u m i n a c i ó n , como des-
nedida de las fiestas. 
P EN TEAS (PONTONES) 
E n el pintoresco valle de Teas (Ponto-
nes), donde se alza el h i s tó r i co santuario 
de nuestra S e ñ o r a del Carmen, joya de 
R i v a m o n t á n , se c e l e b r a r á n solemnksimas 
fiestas el d í a de su t i tu la r , domingo 16, 
a las diez y media de la m a ñ a n a d 
Se r e g a l a r á e i m p o n d r á a. todos los 
concurrentes a la ermita el santo escapu-
lario de la Vi rgen del Carmen, y con él 
vestidos se p a s e a r á procesionalmente a 
Nuestra S e ñ o r a por las vecinas mieses, 
cantando los n i ñ o s de la parroquia her-
mosos cán t i cos . S e g u i r á la s o l e m n í s i m a 
misa, en La que p r e c o n i z a r á las glorias 
de M a r í a el s e ñ o r cura ecónomo de Pon-
tones, don Domingo Saralegui. 
•Por la tarde se a m e n i z a r á el Santo Ro 
gario con lindoe cán t i cos y La Salve Car-
meli tana. 
iQuien quiera sienta en su a lma devo-
ción a la Virgen S a n t í s i m a del Carmen, 
tiene que i r a Teas. Es el santuario m á s 
h i s tó r i co , m á s glorioso, m á s amado de 
i a Virgen por estas m o n t a ñ a s . A Teas, 
a Teas, pueblos circunvecinos, a Teas; 
lo quiere la Virgen: escuchad devotamen-
te su voz. 
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UN COMUNICADO 
persona y de sus acciones. 
Elmilio Revuelta, s e g ú n dice el articulis-
ta, debe quedarse en casa, y como el con-
sejo es bueno es t á dispuesto a seguirle, 
pana que quede solo el art iculista, y cuando 
deje el palo, el b a s t ó n o la vara no pueda 
deoir que le h a í t molestado. 
Es de lamentar que haya quien olvide, 
con riiotioria ligereza, ciertos motivos que 
obligan a la paciencia, y olvide t a m b i é n 
que lo que no se consigue por las buenas es 
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Distribuciónde premios. 
Como h a b í a m o s anunciado, anteayer, a 
las seis de la tarde, se verificó en uno de 
los salones del Círculo Catól ico la distr i -
buc ión de premios a los alumnos de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas. 
'Presidieron el acto el m u y ilustre se-
ñ o r arcediano de esta Santa Iglesia Ca-
tedral, don Jacinto Iglesias; el presiden-
te de la Asociac ión , don Angel Jado; don 
José .Zamanillo; el consil iario del Círculo , 
Reverendo Padre Flores, S. í . ; el secre-
tar io de Ja Asociac ión , don B e n j a m í n Pa-
lacios; el presidente de los obreros, don 
Adolfo Urrest i , y otras personalidades. 
Durante el acto, un coro de n iños en-
tonó varios himnos pa t r i ó t i cos y alusivos 
al acto, interpretados h á b i l m e n t e 'por el 
aventajado y joven ar t is ta T o m á s Man-
cisjd'bT, antfiguo alumno de los Herma-
nos. 
Otros n i ñ o s declamaron escogidas poe-
s í a s , recibiendo todos calurosos aplau-
sos. 
Los premios consistieron, pr incipal -
mente, en libros y otros objetos varios, 
que los n iños escogieron con cuidadoso 
anhelo. 
A l itermLnar, don José Zamanil lo expu-
so a los miños el p ropós i t o que h a c í a 
tiempo abrigaba, de formar la Mutua l i -
dad escolar, d á n d o l e s algunas ideas so-
bre su objeto y funcionaniiento. 
Sucesivamente hicieron uso de la pa-
labra el s eño r Jado y don Jacinto Igle-
sias, felicitando a los n i ñ o s y e x h o r t á n -
doles a perseverar en el amor a la vi r -
tud, a la Rel ig ión y a l a Patr ia . 
T e r m i n ó el acto con el canto- de una 
marcha paitr iót ica t i tu lada «Mi bande-
ra», del maestro Aurel io González, que 
fué muy aplaudida. 
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oponer resistencia. 
La 
conferencia de los aliados. 
do Londres que l a 
aliados celebrada en 
de alcoholismo en que se hallaba, que no 
s a b í a cómo se h a b í a ca ído , y en la (lasa 
de Socorro fué punto menos que imposi-
ble poderle efectuar l a cura. 
Interceptando el paso. 
Ayer fué denunciado el cochero Berna-
b é ' S á i n z , por tener su coche interceptan-
do el paso en l a plaza del Cuadro. 
—Por igua l mot ivo fué denunciado 
t a m b i é n el carretero Francisco González , 
que a b a n d o n ó el carro en la caJle de Mol-
nedo. 
— T a m b i é n fué denunciado, por el mis-
mo motivo que los anteriores, el carrete-
ro Francisco Vena. 
E s c á n d a l o . 
Por cuestiones de poca monta se fue-
ron ayer a l a g r e ñ a , en 'la calle del Con-
vento, las mujeres Amal i a Grijuela, En-
gracia Cobo y Arace l i Ga rc í a , promovien-
do con este motivo un regular e scánda lo . 
El terceto fué denunciado por el guar-
d i a mun ic ipa l de servicio en aquella 
calle. 
El cercado ajeno. 
Por sal tar ayer Las tapias que cierran 
el j a r d í n de la Escuela de Artes e Indus-
t r ias e l chico Francisco Brocha, le mor-
dió un perro que h a b í a dentro del citado 
j a r d í n , p r o d u c i é n d o l e n n a p e q u e ñ a le-
s ión en la pan tor r i l l a izquierda. 
Mujer al agua. 
A las ocho de la m a ñ a n a sa l ió a pes-
car percebes, a l si t io conocido por las 
Quebrantas, cerca del faro de Cabo Ma-
yor, una mujer l lamada Adela F e r n á n -
dez Sáiz, de t r e in t a y ocho a ñ o s de edad, 
la cual, ai poco tiempo de estar pescan-
do, tuvo la desgracia de resbalar y caer-
se a l agua. 
A l caer a l agua, l a mencionada Adela 
tuvo la p r e c a u c i ó n de agarrarse a una 
de las p e ñ a s salientes que h a b í a en aquel 
si t io, y a l fin, d e s p u é s de estar m á s de 
un cuarto de hora luchando con el agua, 
pudo sal i r hasta otra p e ñ a , acudiendo en-
tonces un carabinero y algunas otras per-
sonas, las cuales la condujeron a la Ca-
sa de Socorro, donde fué asistida de dos 
heridas contusas y numerosas rozaduras 
en la p ie rna izquierda y numerosas he-
ridas en toda la pierna derecha. 
D e s p u é s de curada convenientemente 
pasó a su domici l io . 
Lío de fami l ia . 
Ayer, a las nueve y media de la noche, 
promovieron una cuiestión, en su casa 
del paseo de Canalejas, n ú m e r o 26, los 
vecinos del piso cuarto de mencionada 
les, a l parecer, agredieron a Mar t ina , te-
niendo que pasar a la Casa de Socorro, 
donde fué asistida de varias erosiones en 
•la cara. 
E l mar ido t a m b i é n fué asistido de va-
rias erosiones. 
En el asunto in tervino l a pareja de 
guardias de Seguridad que prestaba ser-
vició en dicho paseo. 
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Los comprimidos ESCOBAR LOPEZ son 
eupépt icos , antigastralgicos y no hay en-
ferm del aparato digestivo, por c rón ico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec-
tos curativos de los comprimidos ESCO-
BAR LOPEZ. 
P í d a n s e en farmacias y centros de ee- -
pecífleos. 
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Para Jta Empresa del Casino. 
Se ha acercado a nosotros don V i d a l 
Set ién , m a n i f e s t á n d o n o s que, a pesar de 
haberle dejado pasar sin dif icul tad a l -
guna a la terraza del Casino del Sardi-
nero, y serv ídole en una de sus mesas lo 
que sol ic i tó del camarero encargado del 
servicio, s in tener en cuenta que con él 
iba su s e ñ o r a , la dependencia les obligó 
a abandonar la terraza sin darles satis-
facción alguna. 
Rogamos a la Empresa del Casino pro-
cure enterarse de lo ocurrido y vea de 
evitar estos incidentes, m u y naturales en 




Con este t í tu lo ha de publicarse- en Ma-
dr id , en el presente mes, una revista dece-
nal, i lustrada, con el fin de propagar los 
productos y comercio nacionales, los pro-
gresos1 de la industr ia y las bellezas natu-
rales y a r t í s t i c a s que atesora nuestra Pa-
t r ia , contribuyendo de este modo a que sea 
conocida, de propios y ex t r años , la Espa-
ña que produce y trabaja, la E s p a ñ a dig-
na de ser admirada y conocida. 
Deseamos al nuevo colega una larga y 
p r ó s p e r a vida, para que pueda desarro-
l la r amipliainente los fines que se propone, 
de (verdadera u t i l idad nacional. 
estancias de dementes po-
DE T O R R E L A V E G A 
Por una aola ivez, puesto que nunca me 
ded iqué a escribir para per iód icos , he de 
redactair unas l íneas para contestar a la 
a lus ión que me hace «El Liberal Monta-
ñés» en u n suelto ti tulado «En broma y en 
serio». 
Emil io Revuelta no es n i ha sido ((anuo» 
de nadie. No se moleste el articulista en 
l lamar la a t e n c i ó n de los industriales, 
pues és tos se ha l lan muy en paz en sus 
comercios, y bien pudiera ocurr ir qne se 
dieran cuenta de la conducta que alguna 
autoridad es tá siguiendo con ellos. Ya ven-
d r á el tiempo de los desengaños . 
Emil io Revuelta nunca ((hizo n i deshi-
zo». Hizo, sí, todo el bien que pudo a sois 
vecinos, si alguna vez le necesitaron, y 
por esto le queda una gran sa t i s f acc ión ; 
'•'cen de Londres que J 
* ios aliados ce l eb rad í 
apr • • A(ílln;iciones, tuvo por 
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Los partidos de hoy. 
A pr imera hora de la tarde se j u g a r á en 
los Campos de Sport un encuentro entre 
el .«Strong» y ia «Tie r ruca» , equipos los 
dos dníant i les . 
A la cinco y media se l l eva rá a efecto el 
tan cacareado encuentro entre el ((Real 
Spor t ing» , d e G i j ó n , y el « R a c i n g Club», de 
casa. 
Los equipiers gijoneses, que llegaron 
anoüh'e en el ú l t imo tren del Can táb r i co , 
vienen aoomipañados por (24 entusiasttas 
socios del Club. 
La a i ineac ión de los Clubs s e r á la si-
guiente : 
((Real Sport ing Club»: 
Puente, 
Campos, Muñoz , 
M o r á n , Villavorde, Riera, 
Villaverde, Moret, Felgueroso, Villaver-
[die (J.), Argüel les . 
«Raü ing Club»: 
Vega, Alvarez, Daniel, Salinas, Agüero , 
Lavín , Gut ié r rez , Santiuste, 
Guyena, Pacomio, 
Rasero. 
El «Rac ing» , a ú l t ima hora, puede ser 
relormado. 
El match s e r á arbitrado por el conocido 
equápier señor Siena, quien, en ocasiones 
distintas, ha sabido d e s e m p e ñ a r tan difí-
cil cargo a sat isfacción de los contendien-
tes. 
'Por tratarse de un (festival benéfico, en 
la puerta del Campo se co locará una caja 
para que los socios del «Racing» puedan 
depositar en ella la cantidad que tengan 
a bien, para la viuda e hi jos del que fue 
conserje de los Campos. 
De diez a trece se a b r i r á , s egún costuan-
bre, la taquil la en el caifé del Rhin . 
AMAYA. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Caerse con suerte. 
A las tres y media de la tarde de ayer 
se hal laba jugando en las escaleras de su. 
casa, en la calle de Antonio de la Dehe-
sa, n ú m e r o 14, el n i ñ o de tres a ñ o s Isido-
ro Robledo Ruiz, a l cua l se le o c u r r i ó , ha-
l l ándose en i a bohardi l la de dicha casa, 
subir a l pasamanos de l a escalera, y , per-
diendo el equil ibrio, c a y ó por el hueco de 
a q u é l l a hasta el p r ime r piso. 
A l ru ido que hizo el cuerpo del n i ñ o a l 
chocar con el suelo, acudieron algunos 
veainos, que recagieron a la cr ia tura , lle-
vándo la a la Casa de Socorro, donde fué 
•reconocida ipor el médico señor Mar t í nez 
Conde, que no le encont ró m á s que tres 
p e q u e ñ a s contusiones en la cabeza. 
E l chico, d e s p u é s de asistido convenien-
temente, p a s ó a su domici l io , en estado 
satisfactorio. 
L a g r a n suerte que tuvo en su c a í d a 
el afortunado Is idro , fué m u y comentada, 
pueeto que todo el que lo vió c reyó que se 
h a b í a matado. 
Otra c a í d a . 
T a m b i é n fué asistido ayer en l a Casa 
de Socorro el n i ñ o Angel Indel , de cuatro 
a ñ o s de edad, que se hallaba jugando en 
la calle de San S imón , y, a causa de t ro-
pezar con una piedra, c a y ó a l suelo des-
de una a l t u r a de dos metros, c a u s á n d o s e 
doti heridas contusas en la r e g i ó n parie-
ta l izquierda, que le fueron curadas por el 
médico de guard ia en l a Casa de Socorro, 
pasando después a su domici l io . 
Tiesto que cae. 
L a n i ñ a Luc ia i i a Abascal, de seis a ñ o s 
de edad, tuvo que ser asistida ayer tarde 
en la Casa de Socorro, a consecuencia de 
una herida contusa en la r eg ión occipi-
tal, producida por el golpe de u n tiesto que 
le cayó encima, cuando pasaba por la calle 
del Arrabal . 
Un detenido. 
Ayer , a Las cinco de la m a ñ a n a , fué de-
tenido por l a Guardia munic ipa l , en l a 
calle de la Ribera, Nicolás J i m é n e z San 
Emeterio, de . t re in ta y cuatro a ñ o s de 
edad, que c o n d u c í a g r an cant idad de bo-
tellas vac ías , que h a b í a s u s t r a í d o en la 
bohardilla del n ú m e r o 13 de la calle de la 
Blanca. 
Este detenido se cree sea el autor de 
v a r í a s r a t e r í a s cometidas ú l t i m a m e n t e , 
por liaber estado varias veces preso por 
este delito, y fué puesto a d ispos ic ión del 
seño r gobernador c i v i l , que o r d e n ó su 
inmediato ingreso en la cá rce l , pa ra 
cumpl i r una quincena. 
No ve ía 
Ayer , a las dos de i a madrugada, tuvo 
que ser asistido en La Casa de Socorro 
u a n Ganzo, de cincuenta y dos a ñ o s de 
EXPOSICIOn DE TTÍODA5 f ^ ^ ^ r : 
(SECCION ECONOMICA DE DIEZ A UNA) 
Vestidos sastre, forros de seda, desde 66 pesetas. 
Gran colección de abrigos, guardapolvos, faldas, blusas y d e m á s confecionea 
para señora .—Mode los exclusivos. 
0 
I l \ / I U R U A & A L B I Z U R I 
GRANDES T A L L E R E S DE M U E B L E S 
DE LUJO Y ARTISTICOS 
MOBILIARIO3 COMPLETOS 
para hoteles y chalets. 
DECORACION-TAPICERIA 
Mesas de billar 
CAMARAS FRIGORÍFICAS 
Proyectos y Presupuestos. 
FábrI a; I T U R R I B I D E (Fina l ) . Teléfono 742. 
Almacenes y despacho: 
BANCO DE ESPAÑA, 3. Teléfono 466.--BILBAO 
Ciruelas, Guinaas. Cere-
zas, Albaricoques TREVIJAN0 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y o ídos . 
Consulta de nueve a una y de dos a seie. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: M I R A M A R 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
Julio Cortiguera. 
PARTOS 
Enfermedades de los n i ñ o s y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
Teléfono n ú m e r o 629. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERD1 
Se l i m p i a a l seco y ee tifie toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central : Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domici l io , mediante aviso. 
Confitería Varona. 
Postre del d í a : Merengues cnn fresa del 
Real Sitio de Aranjuez. 
Dr. Balesieíos Especialista en partos j enfermedades de la mujer 
Consulta de once a una. 
Arci l iero, n ú m . 2. — Teléfono n ú m . 243. 




















f W R C A R E G I S T R A D A 
Santiago 1909, Valencia 1910 




Representante: don Santiago Maza, Se-
gismundo Moret, 2, Santander, 
Representante en Ramales: don Pedro 
Goya. 
E Q U I P O S C ñ N f l S T I L L ñ S 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales-
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A . V e l a s c o y C o m p . 
E l - R U E B L O OAfSITABRO 
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Se atienden inmediatamente las órdenes 
- - - - por correspondencia - - - -
J O S E E C H E V E R R I A 
-A. JN/EIP T J I B IR» O 
e n e s s t i l o s j , d i b u j o s . y c o l o i e s . 
Confección esmerada. GéDeros de prj. 
- - — mera calidad - - - - . 
Bolsas y Mercados 






> A . . 
» G y H 
Amortlzoble 5 por 100 F . . . . 
» E . . . . 
» » D . . . . 
» 3 C . . . . 
» ~ -o B . . . . 
» • » A . . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano.. . 






Obligaciones Azucarera . . . 
Cédulas Hipotécarias 
» .5 por 100 
Arizas 
Canfranc 
Par í s 
Londres 

































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públ icos . 
In ter ior , í por 100, diferentes seriee. a 
70 por 1U0; pesetas 2.100. 
Obligaclonptí del Ayuntamiento de l'.ü 
btfo; a 88 por 100; pesetas 1.590. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Ferrocarr i les de Santander a Bilbao, 27 
acciones, a 302,50 pesetas. 
Idem de La Robla, 5 acciones, a 380 pe-
setas. /. 
Idem Norte de E s p a ñ a , 89 acciones, a 
362 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, 5 acciones, a 
3.910 pesetas, fin corriente, y 30 ídem, a 
3.910 y 3.915 pesetas, contado. 
M a r í t i m a del Nerv ión , precedente, 10 
acciones, a 1.160 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , del d í a . 83 ac-
ciones a 1.165, 1.170; 1.175 v 1.170 pesetas, 
contado, y 30 ídem, a 1.175 pesetas, fin 
corriente. 
M a r í t i m a Unión, precedente, 20 accio-
nes, a 1.070 pesetas, fin agosto. 
M a r í t i m a Unión , del dúi". 103 acciiuies. 
a 1.060, 1.05.-), 1.060, 1.085 v 1.060 p>se-
tas, contado, y 20 ídem, a i.OOó pesetas, 
fin corriente. 
Naviera Vascongada, precedente, 5 ac-
ciones, a 690 pesetas. 
Naviera Vascongada, del din, U accio-
nes, a 685, 688 y 685 pesetas. 
Naviera. Olazarr i , precedente, 27 accio-
nes, a 1.085 y 1.090 pesetas, contado, y 15 
•ídem, a 1.110 pesetas, fin agosto. 
Naviera Olazarr i , del d ía , 108 accionets. 
.a 1.090 pesetas, contado, y 44 ídem, a 
1.095 pesetas, fin corriente, y 1.110 pe-
setas, fin agosto. 
Naviera IJachi, 10 acciones, a 2.12r) pe-
setas. 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , 10 acciones, 
a 650 pesetas, contado, y 36 ídem, a 680 
pesfefelSr, fin septiembre, "con pr ima de í-0 
pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , 39 
acciones, a 620 pesetas. 
Minas de Cala, 30 acciones, a 350 pe-
setas. 
Sierra Alhami l l a , 37 acciones, a 1 '0 
pesetas. 
Duro Felguera, 10 accione.s, a 95 por 
100. 
Hidroeléctr ica . Ibé r i ca , precedente, 7Ü 
ciccimies, a 636 pesetas, contado, y 25 
ídem, a 645 pesetas, fin agosto. 
H id roe l éc t r i ca Ibé r i ca , del d ía . 131 ac-
ciones, a 636 pesetas. 
Unión E léc t r i ca Vizca ína . 94 acciones, 
á 600 pesetas. 
Un ión E l é c t r i c a de Cartagena, 50 ac-
ciones, a 116.50 por 100. 
OBLIGACIONES 
l1'!'noca i riles del Norte de E s p a ñ a , es-
peciales de Alsasua, a 88,40 por 100; pe-
setas 42:500. . 
Idem de Madr id a Zaragoza y Al ican-
te, serie D, a 85,95 por 100; pesetas 50.000. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de la C o m p a ñ í a M a r í t i m a 
Unión , 45 acciones, a 1.050 pesetas ac-
ción. 
Amort izable , 5 por 100, a 99,10 por 100; 
pesetas 5.000. 
Enieriór, i por lOOj a 74,50 por 100: pe-
setas 25.000. 
Cédu las del Banco Hipotecario de Es-
p a ñ a . 5 por 100, a 104,30 por 100; pesetas 
12.500. , 
Obligaciones del fermcari i i l de Madr id 
a Z.nvago/.a y Aiicairte, serie C, a. 81,10 
por 100; pesetas 7.500. 
Idem í d e m de Barcelona a Alsasua, a 
88,50 por 100: pesetas 7.000. 
•Bonos de la Constructora Naval, (> po i 
100. a 104,75 j j o r 100; pesetas 3.000, 
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Inspección de Vigilancia. 
Rasgo al t ru is ta . 
El n iño Manuel Pé rez Muela tuvo ayer 
un rasgo que pone de manifiesto lo-sano 
de sus sentimientos y que le hace acree-
dor a las mayores alabanzas. 
A l pasar por una calle cén t r ica de la 
poblac ión , el mencionado Manuel Pérez , 
vió en él suelo un objeto, que la. curiosi-
dad propia de los chicos le hizo recoger 
y mi ra r , y cuando vió que conten ía dine-
ro, co r r ió presuroso a entregarlo a la Je-
fatura de Pol ic ía , donde se hicieron car-
go del hallazgo, consistente en una car-
tera-tarjetero, que con ten ía , entre otros 
objetos, una cantidad en metá l i co . 
Dicha cartera tíe halla en mencionada 
Jefatura, a disposic ión de (|iiien acredite 
ser su d u e ñ o . 
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C U L T O S 
En la Catedral .—Misas a las seis, la 
primera, hasta las ocho, cada media 
hora. 
A las nueve y cuarto, la conventual. 
Misa a las doce,. 
Por La tarde, a las cuatro y media. Ro-
sario. 
S a n t í s i m o Cristo.—Mic-as rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las ocho y medio, la parroquia l con 
p lá t i ca doctr inal . 
A ia.s diez, misa y conferencia para 
adultos. 
Por la tarde, a las tres, la catcquesis 
para los n iños . 
A las ocho, es tac ión al S a n t í s i m o Sü-
ormenitio y a cont inuac ión el Santo Ro-
sario. 
Conso lac ión .—Misas rezadas a las seis 
siette y once. 
A las odio, la parroquial , con explica-
ción del Santo Evangelio. 
A las diez, catcquesis para n iños y ñi-
flas de la parroquia, con repar t ic ión de 
vales de asnstencia. 
A las once, conferencia doctr inal para 
adultos, durante la miisa por el doctor don 
Manuel Peña , cura regente de la p a r i ó 
quia. 
A las once y añedía se e x p o n d r á a Su 
Divina Majestad, que es t a r á de manáfles-
to hasta la conclusión del ejercicio de la 
tarde, qué da rá princiipio a las cuatro con 
el Santo Dios, estación mayor, rosario, 
acto de desagravios y sermón que predi-o&ivé el presbí te ro don Manuel iPellón, ca-
peSlám de Ciriego, terminando con solem-
ne bendición y reserva del San t í s imo Sa-
cramento. 
San Francisco.—I seis a ocho y me 
dia, míisas rezadas cada media hora. 
A las nueve miisa wíem.ne. 
A las once y doce, misas. 
A las tres, doctrina a los n iños . 
A las siete y inedia, rosario de la V. O. T. 
de iPenitenoia y novena ¡a la Virgen d?". 
Carmen, t e rmdnándose con cánt icos . 
A n u n c i a c i ó n . — M i s a s rezadas desdé Las 
siete Ihasba las 'ooho, cada media hora. . 
A las nueve, la iparroquiial con plá t ica . 
A las nueve y media, i n s t r u c c i ó n cate-
qu í s t i ca para los n iños . 
A las once, misa rezada; después de 
esta se ' ha r á la novena de la Virgen de] 
Carmen. 
A las doce, misa rezada. 
Por la tarde, a las sáete y metida, Rosa-
rio, estacáón, reserva y novena a la Vi r -
gen del Caimen y se rmón que predíicctrá 
el señor t u r a ecónomo don Antonio . Gó-
mez, terminando estos cultos oon la «Sal-
ve» cantada. 
De seunana de enfermos, don Luis Be-
Uocq, Padil la , 4, 3.° 
Santa Luc ia .—Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. 
A las diez, la par roquia l solennic ¡i 
Xuc^tia Señoría del Carmen. 
Por la larde, a las dos*y media, ex/pTfc 
pación del Caleci.smo a los n iños . 
A tas tres y media. Congregac ión ele 
Hijas (jevotas de M a r í a . 
A las ocho, Santo Rosario, con la nove 
na. de Nue-slra Señora del Carmen. 
Iglesia del ^agracio Corazón de J e s ú s . 
Misas rezadas, de CinCO a nueve, cadíi 
media liona. 
A las ocho, la jnisa de la Congregac ión 
de la S a n t í s i m a Tr in ida i l . 
A las nueve y media, Congregac ión de 
los Estanislaos. 
A las diez y media y once y media, mi-
sas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cac ión del Calecismo a los niños . 
A las cuatro. C o n g r e g a c i ó n de llijavS 
de M a r í a . 
A las siete, Rosario y lectura espiri-
Eual. 
En el Carmen.—Misas rezadas, de cin-
co é nueve. En todas lafi misas que se ce-' 
lebren en el a l tar de la Virgen del Car-
men, c o m u n i ó n géne rá l , siendo las prin-
cipales las de seis y ocho. 
Durante las misas se t o c a r á el ó r g a n o 
y se c a n t a r á n motetes al S a n t í s i m o Sa-
cramento y a la Virgén . 
A UKS diez, misa solemne, en la que 
p r e d i c a r á el p re sb í t e ro , muy Miustiv se-
ñor doctor don Teodoro Andrés , ca tedrá -
tico de Derecho Canón ico en la Pniver-
sidad de Salamanca. 
En San Miguel.—Misas re/.ada.s a las 
•seks, ocho y diez. Esta, ú l t i m a con plalica 
sobre el Sagrado Evangelio. 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cación de la doctrina a los niños . 
A las siete, función religiosa, con Ro-
<ario, mes de la Prec ios í s ima Sangre y 
p l u i c a , t e r m i n á n d o s e con la hendiciióñ 
ael S a n t í s i m o Sacramento y cárnicos . 
Nuestra S e ñ o r a del Buen" Consejo (Pa-
dres Agustinos—Misas rezadas a las 
seis, siete y media, ocho, ocho y media y 
nueve y media. 
Por la tarde, a las' dos y media, cate-
quesis. 
A las siete y media, Rosario y novena 
a Nuestra Señora del Carmen. 
En San Rc-iue (Sardinero). — Misas a 
las seis, ocho, nueve, diez y doce. En la 
misa de nueve se r e p a r l i r á «La Hoja pa-
I I oqil'ial». 
Por la tarde, a las ocho, Santo Rosa-
rio. 
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E n la Bus ta . 
De verdadero aconiteoimaento para este 
pueblo puede calificarse la fiesta del Sa-
grado Co ia /ón edehrada en esta pa raqui a 
el pasado domingo, !) de ju l io . Por la ma-
ñana , en la primera misa, se acercaron 
numerosos fieles a recibir lía Sagrada Eu-
car i s t ía . A ias diez y media, después de 
la procesión con las i m á g e n e s de los Cora-
zones, empezó la solemne, celebrada p o r el ' 
joven y virtuoso sacerdote don Manuel V. ' 
Cahrilio, asistido de los s e ñ o r e s curas de i 
Ca^ar de Periedo y R u d a g ü e r a , c á n t á n - ' 
dose -por las M a r í a s de los Sagrarios l a j 
gregoriana de ((Angeliis», a c o m p a ñ a d a s al I 
a i m ó n i u m por el digno pároco de Maz- ' 
cuerras. , ' 
Pero lo que merece capí tu lo aparte fué 
el elocuente senmión pronunciado por el 
reverendo Padre director del Colegio Sa-
lesáano de Santander, don Agus t ín Palla-
rés , orador de altos vueJos, de cál ido ver-
bo y unc ión apostól ica , después de un b r i -
llante exordio, expuso el siguiente tema : 
E l remedio de los males de la sociedad 
es tá en el Corazón de Cristo y la Iglesia 
Católica. Feláz de pensamiento y en pá-
rrafos de arrebatadora elocuencia, enume-
ró los progresos de la moderna sociedad y 
el mal que la aqueja, la sed de bienes ma-
teriales; g losó el lema revoluciona rio L i -
bertad e igualdad, probando que eran un 
mito fuera de la rel igión de Cristo; puso 
admirables ejemplos de todas las virtudes 
y heroismos de nuestra re l ig ión, todo ha-
biliñenJte relacionado con su tema, y des-
pués de una pa té t i ca exho r t ac ión a las 
Alalias de los Sagrarios, t e r m i n ó con una 
invocación sublime, pidiendo al Corazón 
de Cristo la paz para E s p a ñ a y para Eu-
ropíL 
Terminada la misa, las M a r í a s de los 
Sagrarios hicieron la vela por turno al 
San t í s imo , expuesto. 
iPor la tarde, Rosario, exhor tac ión a las 
M a r í a s de los Sagranios, explicando la sig-
niiíicación del aoto que se aba a realizar, 
recibiendo la imposición de medallas, cau-
tivando de nuevo su elocuencia al audito-
rio el uitado Padre Agus t ín Pallares. 
Después de la imiposición salió la pro 
cesión con el San t í s imo , luiciéndose en 
ella un precioso estandarte, par delicadas 
manos de algunas M a r í a s trabajado. Vis-
; usos ai cos, gallardetes y banderas ador-
naban la carrera, en la que t a m b i é n se 
hab ían levantado ar t í s t icos altares. 
Es de admirar que no hubiera una nota 
d i í c o r d a n t e en la fiesta, pues el pueblo en 
masa acudió , a todos los actos religiosos 
ni creciendo justo elogio las autoridades y 
jóvenes del pueblo, que ihicieron todo lo 
que estuvo de su jiarle para contilihuir al 
esplendor de la di esta. Por l iaber resultado 
tan lieiniiosa, merece m i l p l ácemes su i n -
cansahle y virtuoso cura regente, nuestro 
aongo doii José Prados. 
Por la larde Ihubo gran a n i m a c i ó n en b? 
f)olera y baile, a c e r c á n d o s e a MtttsÁ qui-
nientas personas las ah í '"eunidas, rifan 
dosé un hermoso cordero con que resirlto 
iiiemiado el n ú m e r o 119. 
El. COIUIKSI'ONSAL. 
iBarcenacioncs, K) de juliio de [91(5. 
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Sección marítima. 
Avisos a los navegantes.—A consecuen-
cia de la a c u m u l a c i ó n de arenas en el 
canal de entrada de Puerto Belgrano, 
las boyas luminosas n ú m e r o s - i , 5, 6, 7, 
8, 9 y 10, que indicaban esta pasa, s e r á n 
en breve suprimidas. 
A causa de la apertura del nuevo ca-
nal I A \ Mameli ta , el balizamiento de l a 
nueva pasa comprende: las boyas rojas 
4 y 5 con luces rojas; l a boya negra 6, con 
luz blanca; la boya roja 7, con luz roja, 
y la^ hoyas 8 y 9, con luces blancas; estas 
dos ú l t i m a s pertenecen a las de la mitad 
de la canal. 
'Las hoyas del balizamiento provisional 
de esta pasa han sido suprimidas. 
'La n u m e r a c i ó n de las boyas luattindeas 
interiores se rá rectificada por haberse 
suprimido una boya. 
* * * 
Ma sido fondeada en la rada de Colon, 
a l , l i mil las del faro de la punta Toro, 
una boya luminosa ci l indrica, con super-
estructura de esqueleto, pintada a Eajae 
horizontales rojas y negras, y mostran-
do una luz roja de ocultaciones, cuyo 
alcance es de seis millas. 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
Buques en t rados .—«Mal lañon . de Car-
diff , con ca rbón . 
Kclzaro», de Cardift. con barga gene-
l a i . 
Buques sa l idos .—«Peña CalKirga». pa 
ra Clasgow, con mineral . 
(diai tero», para Vil la viciosa, con carga 
general. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
C o m p a ñ í a Santanderina de Navegao lén . 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Bilbao. 
«Peña C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Rocías», en Santander. 
«Peña S a g r a » , en Bayona. 
vaporee de Francisoo Carola. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Vivero. 
« M a r i a Mercedes», en ( i i jón. 
« M a r í a Cruz», en Gijón. 
«Mar ía ( i e r t rud i s» , en Bilbao. 
« M a r í a Clotilde», en Avilés. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Pravia. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Pravia. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Bilbao. 
«F ranc i sco Garc ía» , en Gijón. 
«Antonia Garc ía» , en Gijón. 
«Rita Garc ía» , en Gijón. 
Gorrtpañta MontosVs^a. 
«M.alieiizo)., en Burdeos.' 
«Asón», en Troon. 
Partee renibídoe en la Gomandancda de 
Mar ina . 
De Madrid.—No es de esperar cambio 
potable de tiempo.. 
il)e Gijón.—Noroeété fresquito. mar lla-
na, .iturbonado. 
Semáforo . 
Ventol ina tlojita de-I cuarto ónadnah te , 
mar llana, cnhicrio y neblinoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,8 m. v 4,28 t. 
I'.ajamares: A las 10,23 tn. y 10,48 n . 
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NOTICIAS SUELTAS 
P é r d i d a .—A un pobre empleado de la 
El.ectra de Viesgo, se le extraviaron ayer, 
desde la calle Alta a la de (i ibaja, 50" pe-
setas en un billete del Banco. 
1-a perdona que lo baya encontrado y 
se sicya entrega rio en la citada fábr ica , 
fiará una verdadera obra de caridad. 
(Las aguas mineralefi Vichy-Etaf 
lea linas m á s superiores y las < n 
res resultadois producen tomadas"6^'ÍI 
cil io. Vichy-Hopita l (estómago' ^ .S i i 
Celestins 
(hígado) . 
( r íñones) , V i c h y - Q a r L 
Son insustituibles. ^Hie 
Se necesitan costurera* 
SAN FRANCISCO, 13 ^ 
GRAINS DE VALS 
es el mejor laxante, de acción euavp 
caz. Obra maravillosamente. Dosis íi' 
dos granos ai cenar. Venta f a r r ^ ^ S j 
"La Niñera Elegante'' 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para rt 
Uas, amas, a ñ a s y n iñe ra s . nci-
Delantales de todas clases, OUPII „ 
ñoe, tocas, etc.. etc. ' m ^ Pu-
.Hati l los para recién nacidos form. • 
« l e sa y españo la . " rrna 
- F^ectoi-ales í 
DE 
PÜDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Mar t in . ) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Telefono ñ ú m . 125. 
Pago de haberes.—Hoy domingo, en el 
segundo tren de la l ínea de Ontaneda, 
p a g a r á el babil i tado de Vil lacarriedo los 
haberes personales a. los maestros de di-
chp partido, no hac iéndo lo del mater ia l 
porque a ú n no ha llegado el libramieiMo 
l.os s e ñ o r e s maestros que no puedan 
cobrajr por la m a ñ a n a p o d r á n hacerle» 
al regresar de Ontaneda el habili tado, én 
el ú l t imo tren de la tarde. 
r i v 2. En el periodo terciar io y secun-
L L A » dario, « d e r m a t i t i s avariosa, fa-
r ingi t i s , gomas, etc., es de resultados ir> 
el dia ' 
Farmacias. — Las «pie han de quedar 
abiertas en la tarde de hoy, son: 
.Señor Torriente. — Plaza de la F-spe-
r á ñ z a . 
S e ñ o r Zorri l la .—Plaza Vieja. 
•Seño r M a t eo. —Ma r t i 11 o. 
S e ñ o r Morante. — Paseo de Menéndez 
Pelayo. 
Rofdí DEMOSTRADO Y RECONO 
L - f O L C l OIDO QUE LO MAS MODER 
NO Y ELEGANTE, A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS PLATOS QUE PARA 
REGALAR Y REGALARSE PREPARA 
LA ACREDITADA C O N F I T E R Í A RA-
MO^, SAN FRANCISCO, 27. 
Telefonemas detenidos.—Be B i l k i o : pa 
ra Juan José Gómez. 
De Castro: para Nicolás Cas t año . 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy U\ banda munic ipa l , en el 
paseo de Pereda, de nueve a once de la 
noche: 
«De regreso.i, pasodoble .—Sáez de Ada-
na. 
« L a princesa de los Bal ka ñ es», tanda 
de valses.—Kysler. 
"l.¿i reina m o r a » , f a n t a s í a . — S e r r a n o . 
« T o n a d a s mon tañesas» .—L. C. Bedon-
do. 




De venta en todas las farmacias, 
La t ierra bien regada y abonada, da 
mucho fruto s in esquilmarse, por esto el 
que necesita t rabajar corporal o mental1 
mente, debe cuidarse mucho de mis (|'(lS 
sistemas nervioso y muscular, tomándü 




SALON P R A D E R A . - Temporada de va-
piedades. 
Funciones a las seis y siete y media 
de la tarde y diez y media de la noche, 
Exi to colosal de risa, el rennmenal oi-
clista Tom-Mils. 
Exito estupendo, «Les Harry's. 
Despedida de Blanca de Caray y Hep 
manas. ' 
Despedida de Estrella de Andalucía. 
Exito extraordinario de Stella Marca-
rifa. 
P A B E L L O N NARBON. Sección conti: 
•nua desde las tres y media de la tarde, 
Estreno de la no tab i l í s ima y sugestiva 
pe l í cu l a d r a m á t i c a , titulada «El corazón 
m a n d a » . 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
Banco Mercantil. 
SANTANDER 
Capital : Pesetas P.000.000. 
Cuentas corrientes y depósitos a la vis-
ta, uno y medio por ciento de interéé 
anual. 
Seis meses, doe y medio por ciento anual 
Tres meses, dos'-por ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual, 
CAJA DE AHORROS: A la vista, tm 
por ciento de in te ré s anual hasta W.ÜOO 
pesetas. Los intereses se abonan al fin df 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
ó r d e n e s de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédi to . 
Cajas de seguridad para particularee, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABBB'J 
Es tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encont ra rá donde elegir en 
L A V I L L A DE MADRID 
Puerta, la, - ierra y Juan de Herrera 
I L A H I S P A N O - S U I Z A l 
9 8 - 1 0 H . P . M r IO H . P. © 
m 9 
SO H . i** (AJicmso XIII) . JDiez y seis válvulas. W 
I ^ O M D B O Y - J k J L r V E J ^ T t | 
9 Preaupueatáotts IMÍuellê  ntimero SO.-^o.ntand.er € 
9 
9 
ENORME SURTIDO. ULTIMOS MODELOS en m o h a r é s , üni t fCionee de cuero, 
madera, cristal , sedas, tapices, lincrueta para decorar toda clase de habitaciones. 
iVIviesti-ai-ios a clomieilio. 
Nos encargamos t a m b i é n de su colocación , dáspon iendo a l efecto de personal 
competente. 
Swsal He MU flíi iílfID Y C0iii.--Il!ail-Ka Hiero 3. 
S i d r a , d e x x i e s a . . 
Sin t i champo na r , 
Rica, liigiéiiica, estomacal. 
N U Y A P R O I * 0 t l T 9 PARA TGMAR I H L A S a O M I B A K . - R v r * ¡ u s e 4* mammt 
Depósito: Paseo de Pereda, 3 i -Sajatander 
Resíaarant E l CaDíábríco 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la poblac ión . Servido a h 
carta y por cubiertos. Servicio especia' 
para banquetes, bodas y hmchs. Precios 
moderados. - Habitaciones, 
il ' lato del d ía : A r r o / a la valenciana. 
Brazos y piernas 
Bragueros y toda clase de aparatos pa 
r a la cor recc ión de las desviaciones es 
pino-dorsales y extremidades del cuerpe 
humano, se construyen en los talleres Q4 
G a r c í a (óptico.) 
Gran curtido en trabajos de Eibar, apa 
ratos y í o r n i t u r a e para dentistas, c i rug íc 
artículo-* fotográficos, g r a m ó f o n o s , disco* 
y citarinae. 
íAM PRANSiSiSf tO. 17 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
15.-
Gran surt ido de aparatos, placaj, pape-
les, postales y productos fotográficos. 
E x p o l i a c i ó n a todos los pueblos de EK 
pafia. 
Loe pedidos se s i r .en en el t r w i r 'gulati 
•« d« recibir «1 epesATRp 
de la Casa de viajeros E L SIGLO XX, 
Rosa l í a Arr ibas , se ha trasladado a la ca 
He de Ca lde rón de la Barca, 7 duplicado 
frente a la es tac ión del Norte). 
Canas y cabellos rubios 
Productos del doctor Rívíere, de París . 
Las canas quedan admirablemente te-
ñ i d a s a la primera ap l i c ac ión de la Tin-
tura Xogalia, a base de extracto de corte-
ZftS de nuez. Maravilloso resultado e iin-
idc-ii>i\i) en absoluto. Certificado de ana-
lisies: 
Uboralorlo Químico y MicrográTico Municipal 
DE S A N T A N D E R 
AHUtb M U 
£1 í«» SMfWI», -tlrllfca: qiu la matara Ir ^^¿O^ÁC 
drfosiliza, cmk ti Húrntro /X*t -rl día ¿^de—a^Mrf̂  -
por .¿TU. rfuópir-^zfáaH,.. /¿M*méu*¿t. ̂ /vadje^ 
2 
V . T J 1« 15 I 1> 4. 
Callista de la Rea! Gasa, con ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y m 
su gabinete, de doe a cinco.—Velasco, nó-
mero 11, Teléfono 119, 
V. U R S I N A (HIJO) 
Pr <{^4or de mafaJe .—Lo» avlsoi : V«l«*-
PRECIO: 10 PESETAS CAJA 
Los cabellos rubios Conservwri su her-
moso color, y se aclaran si se deáea, con 
la Manzani l la de I r landa , famoso prepa-
i.ido vegetal para dar a la cabellera un 
rubio pá l ido , lino y elegante. Especial pa-
ra que no obscurezcan los cabellos rubios 
de los n iños . Seis pesetas frasco. Depósi to, 
Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . Casa es-
pecial para t e ñ i r con los productos Rívie-
rt?.—'BELTRAN: San Francisco, 23, San-
tander. 
MASAJISTA Y CALLISTA 
Gabinete para Massage y especialidades 
de los píes . 
Manuel Martínez. 
SAN FRANCISCO, 1, P R A L . 
Avisos a domici l io .—Teléfono n ú m e r o 565. 
IXarcisa Díaz 
C O R S E T E R A 
hace saber a sus parroquianas y d e m á s 
s e ñ o r a s que h a r á los corsés h ig ién icos 
especiales, y de ú l t i m a novedad, a pre-
cios m u y económicos , por tener pocos 
gastos de local y disponer de mucha? 
existencias. Siendo urgente, en seis ho-
ras. 
Se toman medidas a domici l io , y en 
os pueblos, mediante aviso. 
• a r b s l a l . a ú M i r e ft. 1 > 
T> e o c a s i ó n . 
Se vende una correa doble de 25 metros 
dé larga por 48 c e n t í m e t r o s de ancha. 
I n f o r m a r á , «El Monte Carmelo» (S. A j 
—Pe.nedo de P i é l a g o s (Santander). 
diviso importante. 
A pesar de la gran subida que han te-
nido los papeles pintados para Jecorar 
habitaciones, la Casa sucesor de Juan 
Garc ía , que cuenta con variado surtido 
en dibujos modernistas, sigue vendiend" 
a los precios anteriores. 
D r o g u e r í a y pe r fumer ía , Puerta la a'6' 
rra, 7.—'Santander. 
SUIZO Restaurant 
M U E L L E , NUMEROS 11 V 1 
El de mejor confort. 
Carta y c i ib ier^ . 
Servicio e s m e r a d í s i m o para bodas, 1,(1 
quetes, etc. 0 
Sucursal en la terraza del Sardmer^ 
MALASIO S E L C L U I B E REQATAf t .— tANTANBCR 
FOTÓGRA£2 
S E A L Q U I L A 
en Perinés HOTEL PATRO. 
FERINOL 
F E R I N O i í 
> Pdnnute á* IM. F. Afmoiuickl, Médico 
•tfMMlatittfi un B n f e r m s d a á M da la Infa^"' 
R e m e d i o i n f o - T A C P P D l l 
l í b l e o o n t m l a ^ l i w K r * 1 
bronquitis y toses rebelde 








Depóilto exciuiivo y venta al por mayor en Santander, « f l o r e í P E B ^ ^ 
MOLINO Y COMPASIA, p l w a <Ul 1M l i e r n t l M % W M - « i M , IL 
•III II'I ^-f-r--1-
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barato 
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WMo por (.strt 
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señor don Fran-
•leirtro del tér-
atados desde la 
i boletín oficial 
' periódico, com-
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ican el eemalto, 
lo el primer hi 
•fectamente IUMI 
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ores correos e spaño les 
DE LA 
C o m p a ñ í a I r a s a t l á n t i c a 
Línea de C u b a y Méjico 
CALIDAS FIJAS TOL S LOS MESES EL 19 . ^ XRES DE LA i'ARDK 
Eld la 19 de ju l io s a l a r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su n a p i t á n don Pedro Zaragoza. 
&dinltlendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Mó]lco. con transbordo 
e n ^ S S Í f admite carga para Mazat . in. por la \ .a de Tehuantepec 
l ^ n l o del pa«»ie 6n t e j e r a «rdlnarBa: 
Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impuestog T D 5 
^FTAS CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque. IU1Pue8ioi y L 
p onra Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin . de gastos de de ^mbSraue 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos ™**<l™-
También admite pas Je de todas clases para Colón, con transbordo en Ja H.^bsc» 
ntrn vapor de la misma Compaflía. 
8 mrMlo ae\ pataje en tercera ordinaria: 
para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CTNCU^NTA, y CINCO de ImcuMtos 
lal Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CIP'CO de Impues tos .^ 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O 
El día 31 de j u l i o , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
|(linlll8Q(jo pasajero! de t cera clase (transbordo en CAdlz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
i . la misma Compañía), cou dest no a Montevideo y Hueros Aires. 
rrecio, desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aire». DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas. Incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
linea msiial M i el M de h m al Brasil y Ule de la Piala 
El día 20 de ju l io , a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Su c a p i t á n don Francisco Moret, 
uara Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buanos Airea. 
" Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREIfTA y CINCO pesetas, incluidos los Impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—MueJJe. 38. teléfono número 83. 
SERVICIOS DE L A COMPÁIÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
Serviaio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo-el 3. 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el 21, de Barcelona el 25, de Má-
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. • 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santo. 
Cruz de la Palma, Puerto Ráco, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Cura-
cao, Puerto Cabello, y L a Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Un viaje menfiual, saliendo de Barcelona alrededor del d í a 13 de cada mes para 
Port-Said, Suez, Colombo, Singapore v Mani la . Salidas de Manila , , una mensual, 
¡os días 2o de cada mes, a part i r del 25 de ju l io , para Barcelona y d e m á s escalas 
intermedias. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , (Escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen ín -
sula indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña , Vigo y Lisboa 
(lacultativa), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos -Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Cana-
nas, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en ¡as condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
•penes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
i , de Medina de! fftmnnsumldo Por las Comp' ñías de ferrocarriles del Norte de España, 
Emn?!. a ?'amora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otra» 
tartn r e ferrocarriles y t r anv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del EB-
Ifirna ^ p a W a Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación i acionales y extran 
rfi\.K eclarados simi s a. Cardifí por el Almlra tazgo portugués. ItoK01169. de vapor.—Menudoo para fraguaa.—Aglomerados.—Cok para asoa n i t o -
H428 ̂  domésticos. 
H*í»nM loa peá i íos a 1A 
Sociedad Hullera Española. 
I hla ma«<a.>'i _ - *- . KM > r-knrrv <<̂ n IDomAn Trina' 
, prscaoe c i A g í m « las oñdna.n éa 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
A n g e l B l a n c o 
Cal e de Velasco, 4 
r i s a de los Jardines 
^ rífmíígenflia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientee a 
^orrun&Kp1"* deiltro V fuera de la cani ta l . Gran surtido en arcas, aareófagM 
Jilees p í ^ 6 ' ̂  Pomo el servicio más" modesto. Surtido en corona-s. h á b i t o ? 
^•oia imperial o capilla ardiente. Se reciben encargos por t e l ég ra io . 
TSFLEFOHO NUMERO 227 
n i s o s a 
^ Vf' Preparado compuesto de W-
t boi,atode sosa purísimo de esen 
t , Sustituye con gran venta-
S o l u c i ó n 
¡ B e n e d i c t o -
de glicero-fosfato de cal con C R E O 
*o en todos sus uso».-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
co», bronquitis y debilidad genera! .-
Dgj j . ' r ™ * - * * v Pretío: 2,50 pe«eía» 
^ ^ í t e ? : D o c T O R BENEDICTO, San BernarJo. número l!.—MADRID 
a sn las principale» fartnadae de Etpafla. 
EN SANTANDER P é r e i del Molino y Coropailía 
A N T O N I O F E R N A N O E Z Y C O M P 
IMPORTADORES DE C O L O N I A L E S -r CASA fUNDADA E N I87J 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
¡MI 
E L E L L O 
S a L r x t a . n € Í o 3 ? 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
P i n i l j o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
SERVICIO A LAS ANTILLAS 
A fines del mes de ju l i o s a l d r á de este puerto el hermoso vapor e spaño l 
Miguel M. Pinillos 
admitiendo carga y pasajeros de primara, segunda y tercera para Habana. 
PRECIOS DEL PASAJE DESDE SANTANDER 
Pr imera clase, 636 pesetas; segunda clase, 476 pesetas, y tercera clase, 213.5U 
pesetas. 
En estos precios e s t án incluidos todo« los impuestos, hasta el desembarque. 
Nota i m p o r t a n t e . — T a m b i é n admite carga para M A T A N Z A S , .CARDENAS, SA-
GUA LA GRANDE, N U E V I T A S , C A I B A R I E N , GUANTANAMO, SANTIAGO DE 
CUBA, CIENFUEGOS y M A N Z A N I L L O . 
Para sol ici tar cabida, dir igirse a l agente general en el Norte: DON FRANCIS-
CO GARCIA.—Paseo de Pereda, n ú m e r o 35.—Teléfono 335—SANTANDER. 
L a P l ñ a T a l l a d a . 
PABRIOA DB TALLAR, 8D3SLAR Y SBSTA^RAR TCDA OLAS! L J LUNAS. R S P I -
J®® DS LAS PORSSAB Y Ks&gDAS Q U I i l DISBA. OUADRC8 «RASADC3 w MQLQX-
JAS DSL Y «XTRAKJSRd. 
«•«««P'AfiKfi: AWO« «5? 2i*/- .L/ , .WTa, S- T ' t ?él. ««.—PA»R<©As RKRVAMTS*. t» 
I 
¡DescuMsnto sensacional! 
para la higiene y cuidados del cutis 
á base de miel purísima y almendras 
No hay preparación para el cutis, como la Crema de Almendras 
Calber. Es la más sana. La más pura. Y es la mejor entre todas. 
No contiene almidón, ni bismuto, ni sales de plomo, ni grasa de 
ninguna especie, que obstruya los poros y aje la piel como todas 
las cremas grasientas. La Crema de Almendras Calber liquida, 
está recomendada especialment;; para Ea beSÍGZa é h ig i ene 
d e la piel , m a n o s c o r t a d a s , c a r a y Sabios. P a r a g r a -
nos , a r r u g a s , t o s t a d u r a s d e l solj p a t a s d e gal lo , 
r o j e c e s , p e c a s , y en general ¡ ara t o d a s l a s i rr i tac io -
n e s d e la p i e l . Es sin rival para los caballeros después de afei-
tarse. A l iv ia la i r r i i a c i ó n d e la n a v a j a y preserva de 
cualquier enfermedad cutánea. Para el mejor resultado de la Crema 
de almendras Calber debe lavarse p r e c i s a m e n t e con Jabón 
las personas que usan á J W i ^ ( j Ü Ü S ^ 
la prefieren á todas las demás. ¡COJflPPe ü. 6056001(13 U 86 COnUBIlCePa! 
MI E S D E L I C I O S A MI 
Be venta en Santander: SeAoree Pérez del Molino y C o m p a ñ í a y señoree VINa-
franoa v Calvo. 
Agente general en E s p a ñ a : D r o g u e r í a de Francisco Loyarte, Loyola, 1.—San 8 
e b a s t l á n . 
E s i r e f l i m . i e n t o . 
No se puede desatender esta Indisposición sin exponerse a laquee s, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuenciaa. Urge atajarla a tiempo, antes de que ue 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re 
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 15 
»üo» de éxito creciente, regular í sando p i r íec íamenía el ejercido de U» Junciones na 
mralea del vientre. No reconocen r iva l en ÍU b ín-gnldaí . y eficacia. P ídanse prct-
,ÍCÍOS al autor, M. R) 30M, íarn-olf t , I . Í Í K - ; 
Re vs^aie « • BesUndcr «'n ta í r o s ^ t r í * í -^ rc rT PKÍ. MOMNO T TOMPAIIIA 
Imprenta y En-
cnadernación s s L A M I N E R V A ! 
G A L L E D E L CUBO HUMERO 2 
SantandLex- -
Be a Bata se er.ear^a de teda oía da trapalea que eetén r aelaredea esá la lo i 
y lo SnauadsrnnsléH — — — — — •-
Conetrueolón y r e p a r « a ) * n de t^dae oiR*<«« R a a a r a e i é » dá autonufcvllee. 
4̂  I Pr"/1^ I I ^ • J«" " Agencia de pom-
T 1 - 3 I l O p i C I d i pas fúnebres. 
- - CEFERIÑO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUMERO 22.-TELEFONO NUMERO 481.-SANTANDER 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
C O M P A Ñ I A T R A S f l T L f l P T I C f l 
ti U 
El d í a 12 de j u l i o s a l d r á de Santander el vapor 
ce E I I 
Su c a p i t á n d o n J. Sabater. 
admitiendo carga y pasaje de todas clases pare New York y Habaaia. 
Para m á s informes di r ig i rse a sus consignatarios en Santander, S E Ñ O R E S 
HIJOS DE A N G E L PEREZ Y C O M P A Ñ I A , M U E L L E . 38 .—TELEFONO 63. 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander .as 8,50, 
para Llegar a Madrid a las 21,*o. 
Salida de Madrid a las 8.45. para llegar a 
Santander a las 20.14. 
Estos trenes sa ld rán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.-Salida de Santander a las 16.27. 
para llegar a Madrid a las 8.10. 
Salida de Madrid a las 17,30. para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santader a las 7.28, 
para llegar a Madrid a las 5,58. , 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes - t r anv ía s . -Sa l ida s de Santader a 
las 12,8, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8. para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDEi -SILBAD 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7. 14.10 y 17.20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7. 14.10 17.5. 
De Santander a Gibaja.—A las 17,45. 
De Gibaja a Santander.—A las 6.51. 
De Santander al Astillero, Solares y Liér-
• • - —A las 7. 8. 12.15. 15.7, 17.20 y 19.55. 
- De Liérganes a Santander.—V las 8,35, 8, 
11.20, 14.14. 16.55 y 18.40. 
De Santander al Astillero.—A las 9.25 y 
if< ift. 
" I VRtlllero a Santander.-A las 9,55 y 
|V 
SANTANDSR ONTAKBKA 
calidas de Santan i^r.—A ÜH i . w , n . l l 
14.30 ? MM 
Llegada & Ontas.da-Alcüda.—A i a i 1«.61. 
l í . l í . l í , Í7 y M.l?. 
Salida» dt OBtsaeda.—A lej- 7 » . ILU. 
14,57 y 19,15. 
Llegadag a Baateaier.—A laa • l M , j l l . l l , 
"• 7 M i 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander.—A las 7.45 (correo), 
13, 20 y 17.20, para*lJegar a Llanes a las 11.15. 
16.19 y 20.50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo 
Salidas de Llanes.—A las 7.40. 12.58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11,8, 16.13 y 20,56 
Los dos últ imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander—A las 11,45, 14,50 
y 19.15, para llegar a Cabezón a las 13.25, 
16.38 y 21.2. 
Salidas de Cabezón.—A las 7, 13.40 v 17,5, 
para llegar a Santander a las 8.46. 15.28 y 
18. 48. . • . • J 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
,(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7 5. para lie 
gar a Torrelavega a las 8.13. 
Salidas de Torelavega.—A las 11.50. para 
llegar a Santander a las 12,46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander.—A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo—A 
las 12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y sarvloio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10.30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma 
drid. a las 7,30. 
Lis ta . -De 9,30 a 13 y de 18 a B0. 
Apartado.—De 10 a I y de 18 a M. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 mafiana 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 11 a 14. 
Certlloadoi.—De 11 a 14 y de I I a 1? 
Giro postal.—De I I a 14. Loa pagos se «íeo-
itiaa de I I a 11. Paaiea bwoeraa loa aires oor 
i t légra ío . F 
Loa ssrvlstoa da oKelaa t a i o s K s o coa 
«« laa hnraa «a la aaaflaaa. T hasto u * IR. 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, yerrugas o durezas en los pies? 
ÜSAD A L MOMENTO, ' 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO D E L ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
- - - - y Compafiía y farmacias - - - -
Luz sin rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, s in humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
a lumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmator ias con veía, para bencina, 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a que las velas, 
a tres pesetas. 
L á m p a r a s Kranz para luz e léc t r i ca 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec is ión . Es ver-
daderamente inseneible a las sacudidas. 
F o r m a elegante. T a m a ñ o reducido. Con 
sume un vatio por bu j ía . 
Depós i to al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci -
so Ortega (S. n C.) 
Ala«aa¥« Prloeara. M.—«AMTAHBBR 
cajitas diarias se ven-
den en la Habana d̂ . Polvos 
dentífricos de 
S a n ñ n t o l í n 
Es su mejor recomendación. 
Pedidlos en boti as. 50 cén-
timos caja. Exclusivo para 
España 
Licenciado Castañedo 
G r A . M A . 
M U D A N Z A S 
E n vagones c a p á t o n é s y camiones las 
efeotuá la Aigenicla de Transportes Quija-
no, dentro y fuera de la población. En 
los precios de las mudanzas van inc lu i -
dos los trabajos de desalmar y a rmar 
lois miueibles; garanitizando, s i a s í se de-
sea, las roturas que puedan originarse. 
J U S T O 0 U I J A N 0 
Avisos : Méndez N ú ñ e z , n ú m e r o 10.— 
Teléfono n ú m e r o 571. 
Rubio, n ú m e r o 18 (cocheras). 
L ñ S O L I D E Z F E L I X RAMOS Y RAMOS 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y F A N T A S I A . 
E N C A L Z A D O S FINOS, N E G R O Y D E 
C O L O R , G R A N V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO S U R T I D O E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S D E 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA S E Ñ O R A S , 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
l ^ l a n i e a . i i i x n i e r o 0 . ~ S a i x t a i x c l e i ' . 
:•: L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o :-; 
A BASE DE LAVONA 
Es el rosjor u leo qa t Í» conoce para la eabesa. Impide la caída «el pelo le 
hace crecer n porque destruye la caspa que ataca a la ral*, por lo 
que evita la calvicie, y en muchoo casos favorece la salida del oelo, n atando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir eiempre todo baes toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que nermona el eabcHo, preeeíBAiei io d i las i e n á i 
«br taáei «na tan j M t M U r t e se le a t r lbaym. 
rraeeoi « i | , N y I . M piletas. La e t t w l a U f l i M el no^o de u « r i o . 
S i m<9 fia 11 fia «WfiWBto ü Pjsr UQhim i C0WEJH8. 
